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UITAŢI U B A! 
Alegerile din urmă, ca şi cele dina-
Rte, au făcut multora mult venin. Şi 
*«ft venin vor face oamenilor şi ale-
lerüe viitoare. S'au făcut — zice-se 
nedreptăţi. Da, s'au făcut şi se vor 
face, oricare ar fi partidul delà 
•urmă. Căci aceste nedreptăţi vor 
!
°ntinua atât timp cât oamenii nu-şi 
°°
r
 primeni sufletul, învăţându-se să 
esPecte legile şi să se respecte mai 
unii pe alţii. Din pricina inculturii 
üstre toţi suntem vinovaţi de abuzu-
ce se săvârşesc, de neomenia ce 
stăpâneşte în raporturile noastre 
« 
te 
'*f® faţă de alţii; mai ales în timpul 
e9erilor. 
Atunci care e leacul? 
fanatici cuprinşi de dorul ne-
ţ
 î n s





 cocoloşim ura în piepturile 
castre, s'o hrănim, s'o facem mare 
puternică, spre a pedepsi, pe ceice 
s'au făcut vinovaţi. Aceştia ne reco-
jfiatidä mai ales să nu uităm nicicând 
de această ură; s'o ţinem veşnic trează, 
c a j/e un biciu de foc, ce are odată şi 
odată să cadă asupra vinovaţilor. Dar 
propovăduitorii uită că şi ei sunt tot 
atât de vinovaţi cât şi aceia pe care 
•j terase. Şi apoi nu e nici o doctrină 
jHai nefastă, nici un crez mai bleste-
fflat decât acela al ürü. Ura e nega­
tivă; e şarpele otrăvit care gangrenea­
ză mai întâi pieptul la care se adă­
posteşte. 
Noroc că firea românului e iertă­
toare. Românul are în fibrele lui acest 
sentiment profund creştin, care'l face 
să uite nedreptăţile. 
Alţii — mai numeroşi şi mai primej-
dioşi decât cei dintâi — sunt de pă­
rere că sistemul de guvernământ e rău, 
$ acesta e pricina răutăţilor. Dar 
aceştia se înşală mai amarnic decât 
ceilalţi. Căci avem legi foarte bune, 
foarte liberale, poate prea liberale pen­
tru noi, nenorocirea e că numeni nu le 
respectă. Şi atunci nu ne rămâne alt­
ceva de făcut, decât să învăţăm cu 
toţii a cinsti deopotrivă aceste legi, pe 
care acum le batjocorim cu toţii cu 
acelaş cinism. 
Oh, nu! Nu suntem unii mai buni 
decât alţii. Păcatul e al nostru al tutu­
rora. Şi cată să ne vindecăm cu toţii 
de această racilă: nesocotirea legii, pe 
care o invoci în opoziţie şi o calci la 
guvern. 
Mulţi pripiţi, văzând lanţul de silu­
iri, batjocoriri şi călcări ale formelor 
de viaţă constituţională, au început să 
creadă că însăşi parlamentarismul e de 
vină şi că ar trebui să fie înlocuit cu alt 
sistem. Cu care? nici unul nu ştie prea 
bine. Cu o dictatură? Dar am ajunge 
un fel de Mexico sau Portugalia. Cu 
comunismul? Dar mai bine de o mie 
de ori cum suntem azi, decât să ajun­
gem în halul Rusiei Sovietice. 
Nu, oameni buni. Nu sistemul e de 
vină, ci noi. Când ne vom îndrepta, 
se va vedea că şi sistemul e foarte 
bun. Lăsaţi deci urile voastre vătămă­
toare, şi creşteţi-vă sufletul în respec­
tul legii şi al concetăţeanului vostru. 
Astfel, numărul celor cari strigă că nu 
mai avem nevoie de Parlament, şi 
caută o orientare fie spre o dictatură 
cezariană sau una comunistă, va spori 
neîncetat. Şi atunci, rătăcirea de pe 
urmă va fi mai rea ca cea dintâi. 
Nu! Lăsaţi mai bine urile să se po­
tolească, vmdecaţi-vă de păcatele voa­
stre, vedeţi în pace de munca voastră 
—- căci munca voastră rodnică e cea 
mai bună politică — şi să nădăjduim 
că oamenii se vor cuminţi. Căci nu de 
alte legi avem nevoe, ci de alţi oameni. 
De oameni mai cuminţi! 
„Cultura Poporului" 
S c r i s o r i d i n A m e r i c a 
— D e l à r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Z I U A M A M E L O R 
9 Mai 1926. 
Ziua Mamelor, care a fost fondată _ 
de domnişoara Jarvis din Phila- j 
delphia, Pa, şi destinată pentru a se 
serba In a doua Duminecă din luna 
Mai, când ca emblemă este de a ss 
)urta trandafir de coluri in onoarea 
mamei care este in viaţă şi un tran­
dafir alb în onoarea mamei care este 
decedată. Cu zile înainte de această 
zi, toţi ceice ţin la mamă, se pre­
gătesc de a trimite mamei flori, ori 
înde s'ar afla ea. Ştiind însă fiecare 
ică şi fiu, că totul ce are ca succes 
fi bucurii este numai în urma mamei, 
nimic nu poate fi mai iubit, ca mama 
}i prin aceasta d-ra jarvis şi-a dat 
bine seama de fapta ce a făcut atunci, 
când a fondat această zi. De astă 
dată toţi fiii şi ficele caută toate posi­
bilităţile de a dovedi mamei că o 
iubesc, iar mamele la rândul lor sunt 
foarte mulţumite că văd o zi destina­
tă lor. 
Ziua mamelor se sărbătoreşte de 
toate bisericile din aceasta ţară fără 
ideosebire de confesiune. Azi, la 9 
Jliai, când se sărbătoreşte aceasta 
Ti din anul acesta, s'a pregătit cele 
|nai bune programe de corişti la bise­
rici şi la una din cele mai mari sta­
ţiuni de radiofonie din New-York s'a 
lăsat anume delà 5 până la 6 după 
amează, să execute din cele mai 
(frumoase puncte din acest program. 
:, In ţara noastră până acuma nu se 
serbează ziua mamelor, cred însă că 
se va găsi şi la noi o mise jarvis, 
tare să fondeze aceasta zi de mare 
Însemnătate, având. In vedere ca prin 
aceasta şi Mama română să poată fi 
(Sărbătorită, care a contribuit foarte 
fflult la creşterea poporului român 
stare într'u numic nu a fost şi nu a 
[putut fi schimbat de a-şi iubi ţara 
[ mamă, oriunde a fost el şi oricât 
Lw fi fost de prigonit a dovedit că 
ieste român. 
& Fondul comunităţii de 377.000 
Pentru fondul comunităţii s'a fixat 
Jeuma de 377.000 dolari şi s'a în-
tinuat ca voluntari pentru a colecta 
^ceasta sumă 30 de persoane, femei 
ţi bărbaţi. La masa dată In onoarea 
Шог ce s'au însărcinat pentru a co­
meta această sumă s'au dat instrucţii 
ca si se poată lucra cu succes In 
aceasta direcţie. Marea însemnătate 
* acestui fond este exprimată de cătră 
marele bărbat de stat Theodore 
Roosevelt prin următoarea declara­
tele: „O comunitate nu are locul 
«e trăit, dacă nu dă posibilitatea la 
toţi să trăiască" ceiace înseamnă, că 
|«că ceice sunt destinaţi să trăiască 
Щ comunitate nu vor căuta toate 
f modalităţile ca să trăiască toţi, nu se 
fateste a trăi. Ca toţi să poată trăi 
щ
 Community Chest să cere, ca cei 
№
 sunt înzestraţi cu sănătate, să 
contribuie din micul lor agonisit la 
f ridicarea acestui fond de 377.000 
. J j M t Din acest fond se susţin toţi 
cari nu se pot susţine singuri, 
ca orbii, schilavii şi orfanii. Tot din 
acest fond se susţin şl unii medici, 
care fac vizite gratuite celor ce nu 
au cu ce plăti, in fiecare an se adună 
toţi copiii, cari nu au părinţi sau 
părinţii lor nu-i pot scoate la câmpul 
liber, la aer curat, etc. Organiza-
ţiunile destinate pentru supravegherea 
acestor lucruri, după ce strâng copiii 
şi-i scot afară la aer liber, Ie pun 
aici la dispoziţie toate lucrurile pentru 
distracţie timp de 2 săptămâni. 
Pentru colectarea acestei sume atât 
de mare se acordă numai 6 zile. In 
acest timp suma necesară totdeauna 
s'a adunat. Aceasta dovedeşte că 
poporul american este un popor care 
îşi face datoria. Pentru colectarea 
sumei contribue toate instituţiunile ce 
le avem, se face propogandă în toate 
direcţiile prin placate mari în toate 
părţile ; toate ferestrile sunt aranjate 
aşa de bine pentru a pune In vedere 
trecătorului, că numai o mare dato-
rinţă îşi face atunci, când ajută să se 
colecteze pentru acest măreţ scop. 
Este de notat, că pentru colectarea 
acestei sumi este şi-o vrednică ro­
mâncă d-na Stângaciu. De câteori 
m'am gândit la aceste obiceiuri. Din, 
zecile de mii plecaţi de aici nu s'a 
aflat nici cel puţin unul în fiecare 
oraş şi sat pentru a îndemna pe cei 
de acasă ca să adopte unile lucruri 
atât de nobile şi să aline greutăţile 
rămase In urma marelui război. 
Fondul pentru Comunitate II cred 
de mare' folos pentru oraşele noastre 
din ţara mamă, cât şi satele unde 
bietul ţăran, care poate este cu su­
fletul deschis pentru a ajuta pe cei 
ce nu să pot ajuta singuri, totul ce 
ne trebuie sunt oamenii şl femeile 
care să jertfească puţin timp şi ener­
gie pentru a influenţa acel popor 
blând şi darnic. 
Chestii din colonia noastră şi altele. 
D-na Olga Cristolveanu care deşi 
este aici de mal mulţi ani şi prin 
vocea d-sale atât de dulce şi fru­
moasă a Încântat americanii, acum 
câteva săptămâni au avut fericirea şi 
fraţii din Cleveland să asculte la un 
concert frumoasa-i voce. Românii din 
Cleveland s'au exprimat că a fost 
prima cântăreaţă care i-a purtat peste 
toate locurile noastre, din mândra 
noastră ţară, In câteva oare. Românii 
din Cleveland încântaţi de marea 
bucurie şi plăcere ce le-a făcut d-na 
Cristoloveanu cu ocazia unul concert 
la Chicago, roagă pe toţi românii de 
acolo să nu lipsească delà acest concert. 
Pe românii din America ii poate numai 
bucura când avem fericirea să vedem 
artişti de ai noştri aici şi cari ne face 
cinste ţării şi neamului nostru. 
M. T. Roman. 
Frivol ism ş i inegalomanisi i i 
S'au s u b s c r i s p â n ă a c u m 
1 4 S . 4 4 0 lei 
A c ţ i u n i p e n t r u „ C u l t u r a 
P o p o r u l u i " 
Poporul are o admiraţie întreagă 
şi putem zice chiar un cult pentru 
succesul datorit norocului; el îşi 
asigură belşugul şi tihna verii, 
ieşind în dumbravă, ca să audă 
unde-i cântă cucul! Aşa l'am 
auzit pe marele prozator al nostru 
pe d. M. Sadoveanu, vorbind la o 
conferinţă. Şi e adevărat. Căci, 
dacă, norocul hărăzeşte — ca'n cli­
pele acelea de aşteptare — să-i 
cânte prevestitorul cuc în faţă sau 
în mâna dreaptă, speranţa într'o 
viaţă fericită i-se strecoară în su­
flet; iar dacă, fatalitatea face să-i 
cânte cucul în spate sau în mâna 
stângă, desnădejdea îi copleşeşte, îi 
atrofiază toată energia. Şi e foarte 
adevărat. Odinioară, era curentul 
puternic al superstiţiilor, care a 
lăsat urme adânci până astăzi, căci 
prea multă lume îşi pune la noi nă­
dejdea în cuc. Şi, vrând-nevrând, 
suntem nevoiţi să frângem poporul 
în două; în aceia cărora le-a cântat 
în stânga şi în aceia cărora le-a 
cântat în dreapta. Iată, dar, selecţi-
unea: fericiţii epicurianişti din ex­
trema dreaptă şi nefericiţii stoici 
din extrema stângă. Cei dintâiu sunt 
cucii mincinoşi ai unei politici de 
tarabă şi ceilalţi cucii nerăbdători 
ai lumii încrezătoare... Dacă, acea­
stă pătură de oameni, încrustată cu 
umbra şi cu fantomele trecutului, 
îşi are felul ei de a înţelege lucrurile 
acestei lumi, apoi, este o alta, care 
nu vrea să ştie de voinţă, de inteli­
genţă, de-o valoare personală mo­
rală şi această pătură este aceea ce 
stă pe-o treaptă mai sus decât obiş­
nuiţii oameni. 
Plebea — cum e numită massa 
nevoiaşilor ce duc jugul greu al ţării 
— în majoritate e încătuşată de 
lanţurile de plumb ale ignoranţei; 
însă, până la o prefacere apropiată, 
îi dăm dreptate să se prosterne în 
faţa zeului superstiţiilor. Dar, icoa­
na vie a celorlalţi ne face să cădem 
loviţi de orbita unui frivolism exa­
gerat. Să pătrundem în miezul ade­
vărat al acestei noţinui. Am zis că, 
suntem frivoli. 
Da, e adevărat! Suntem fri­
voli, fiindcă ne. credem prea mult. 
Vrem să fim ceeace nu suntem, nă­
scocind feldefel de legende, în ju­
rul cărora ne învârtim . . . 
. Legendele sunt nişte naraţiuni 
istorice ale unui popor, care au un 
miez de adevăr şi care servesc drept 
izvoare istorice unei naţiuni; însă 
când, acestea sunt puse în slujba 
fantaziilor, ele degenerează în basm 
şi basmul întotdeauna, e o creaţie 
artistică bătrânească, care nu-şi are 
realitatea. 
Spunând acestea, nu caut să ni­
micesc literatura imaginară a po­
veştilor, ci vreau să mărturisesc că, 
basmul datorit unei fantazii bătrâne, 
e potrivit aperceperei copilăreşti. 
Noi, fiind un popor în deplină ma­
turitate, trebuie să fim ceeace tre­
buie să fim; altfel, datorită frivo-
lismului educativ care determină 
pc omul preaîncrezător să critice şi 
să condamne morala creştină, bise­
rica şi pe demnitarii ei cu atâta 
uşurinţă de vorbe pripite, pe inima 
generaţiei noastre va apăsa greu de 
tot peatra grea a remuşcării, care 
va împiedeca răsăritul de soare al 
frontului sufletesc românesc. Să-i 
lăsăm pe copii să-şi formeze în ju­
rul lor feldefel de legende, care să-i 
ridice în lumea visurilor. Suntem 
un popor ce nu visăm ziua în amia­
za mare, ca poporul rus, al ruşinei 
şi al dezonoarei. Astăzi, dupăce 
ni-am câştigat drepturile (nu toate) 
nesocotite veacuri dea- rândul, sun­
tem un popor, ce urmărim un ideal 
suprem care să producă în noi ener­
gii şi care să sfârşiască cu rezul­
tate dinamice. Să ne desbrăcăm de 
haina irealităţii, de frivolismul cul­
tural, casnic şi educativ. Să nu frun­
zărim viaţa, ci să ne adâncim pen­
tru înţelegerea ei. Să ne sculăm 
din robia formalismului şi a biro­
cratismului orb şi sterp, în care am 
căzut. Massa oamenilor încărunţiţi 
— rămasă puţină din pleiada celor 
bătrâni nederutaţi — şi care se în­
crede în vitalitatea şi'n serviciul 
curat al tinerei generaţii, se simte 
străfulgerată de sabia durerii, pri­
vind cum tineretul tinde spre un fri­
volism al culturii şi al educaţiei 
sterpe. Ne îngrijorăm. Lipseşte pre­
gătirea sufletească a tineretului. 
Mulţi, dar foarte mulţi din adepţii 
luxului nefolositor, sunt tipuri de 
ale spaniolului umorist Cervantes şi 
de ale „à la Ana Rachiş" eroina 
din „Dan" al lui Vlahuţă. Insufici­
enţa educaţiei ne ameninţă. Să re­
acţionăm, luptând alături de bise­
rică. Cu drept cuvânt a spus Car­
men Sylva: „In zilele noastre nu 
mai există decât bacalauriatul; edu­
caţia s'a demodat." Suntem înflă­
căraţi către ţinta periculoasă a fri-
volismului în extensio şi această 
predispoziţie peste măsură de con­
damnabilă, duce la un dezastru su­
fletesc, la o decadenţă morală. Nu 
se mai ţine seamă de regulele unei 
vieţi liniştite, normale, demne, -şi 
nepătate cu incorectitudini. S'a 
uitat de simţul datoriei şi al conşti­
inţei. Şcoala de azi urmăreşte uti­
litarismul. Ea vrea ca, elevul să aibă 
cât inai multe cunoştinţe, dar cuno­
ştinţele sunt numai nişte amănunte 
pentru aţi cunoaşte trecutul, pen­
tru aţi puteai examina complexul 
atitudinilor, numai nişte mijloace 
care indică individului calea nor­
mală a vieţii, neputând forma ca­
racterul. Caracterul se formează nu­
mai printr'o educaţie morală supe­
rioară. Filosofii mari ai timpurilor, 
începând cu cel mai mare, cu Di­
vinul Mântuitor Iisus Hristos, apoi, 
numărând cu ceilalţi mai noui şi mai 
mici cu: Koke, Spencer, Kant, Rou­
sseau, Förster, etc., au recomandat 
eduacţia morală. Cerul înstelat ne 
arată nimicnicia noastră; legea mo­
rală ne arată personalitatea şi da­
toriile noastre, ea ne glorifică, exi­
stenţa, ne înalţă la Dumnezeu. Isto­
ria antică ne aminteşte mereu de de­
cadenţa morală a romanilor, care a 
sfârşit cu căderea imperiului. Se 
ştie că, de îndată ce dânşii au în­
ceput o viaţă uşoară şi a cimenta în 
doctrinele ei viţiul, au mers repede 
spre pieire. Ce era în Roma?: pe­
treceri, destrăbălări, cântece, jocuri 
olimpice, etc. Lumea dorea numai 
pâine şi circ. Roma luase orice plă­
cere ca scop al vieţii, după cum ne 
încredinţează, Quo Vadis, Mesalina, 
Satiriconul, etc. Aproape aceeaşi 
privelişte de odinioară se înfăţişea­
ză în faţa ochilor noştri. Literatura 
pornografică e întâia. Citirea căr­
ţilor serioase a pierit de mult. Ti­
pografiile inundă librăriile cu otra­
vă literară. Viaţa se trăieşte în toa­
tă goliciunea ei. Aspectul frivolis-
mului ni-1 redă foarte bine: romanul 
„Lulu" al d-lui E. Lovinescu. Citi­
torii s'au désorientât; oamenii sunt 
sub influenţa plăcerei, a sensualis-
mului. Peste morala ' creştină pla­
nează suflul otrăvitor şi asfixiant 
al celei păgâne. 
Trăim într'un secol al materialis­
mului evdemonist, ce atrofiază sim­
ţurile bune, deşteptând în om cre-
zăminte dăunătoare societăţii şi 
neamului nostru. Ceice nu-şi cu­
nosc menirea să ne lase în pace, să 
lucrăm în linişte pentru obşteasca 
fericire, pentru discreditarea fri-
volismului şi a megalomaniei mul­
tora. Avem nevoie de roadele mo­
ralei creştine, de triumful ei, pen-
truca să se poată făuri România 
sufletească şi civilizată în cultură. 
Zilele de grea încercare prin care a 
trecut neamul românesc, au făcut 
să dorim o pace generală; şi am 
căpătat-o. Vroim să câştigăm o cul­
tură care să pătrundă în cele mai 
ascunse cute ' ale sufletului. Pentru 
ce ni-o luaţi, v4)i, cari nu vă cunoaş­
teţi pe sine?! întoarceţi-vă iarăşi 
la datorie, la solidaritate, ca înainte 
de furtună . . . Să dominăm prin cul­
tură, prin urmele ei eficace, să ne 
valorificăm prin merite, să învin­
gem prin agerimea minţii. 
Să învingem, nu aruncând cu 
pietre, cum a aruncat Saul în Sf. 
Arhidiacon Ştefan, ci prin bătaia de 
flori, ce se destramă de pe trun­
chiul cu ramurile unei culturi ade­
vărate a inimii, pentruca astfel să 
fim demni de cuvintele Blândului 
Bsus: „Pace vouă" şi de cântecul 
cu tâlc al creştinilor: „Ave Maria". 
Cine nu voieşte să se prosterne în 
faţa acestei dorinţe, acela înseamnă 
că, este un călău, care caută a su­
gruma viaţa ţării noastre şi a bise-
ricei şi pentru aceasta, trebuie ex­
clus din sânul ei. 
N. Munteanu-Muntmarg 
Repartizarea definitivă a 
mandatelor de deputaţi 
Comisia electorală centrală a 
isprăvit calculele şi a repartizat cele 
387 mandate de deputaţi în felul 
următor: 
Partidul Poporului (averescan) 
i-s'a atribuit 292 de mandate, în cari 
se cuprind şi deputaţii minoritari, 
unguri, secui, saşi, şvabi, germani 
din Basarabia, ucrainieni, evrei, bul­
gari, turci şi polonezi, aleşi pe listele 
guvernamentale, în urma carteluri­
lor. 
Blocului Partidelor Naţional şi 
Ţărănesc i-s'a acordat 69 de man­
date şi anume: 46 deputaţi aleşi prin 
reprezentarea minorităţii electorale 
(capii de listă) şi 23 de mandate do­
bândite prin majoritatea absolută ob­
ţinută în judeţele Alba, Cahul, Cluj, 
Făgăraş, Hunedoara, Muscel, Someş 
şi Tulcea, total 69. 
Partidului Liberal i-s'a recunoscut 
16 mandate obţinute pe baza repre­
zentării minorităţii electorale în di­
ferite judeţe, adăogându-se, deci la 
rezultatele provizorii cunosmute şi 
d. G. Tătărescu la Gorj. 
Ligii Apărării Naţionale Creştine 
(gruparea cuzistă) i s'a atribuit zece 
mandate, în loc de nouă, adăogân­
du-se şi mandatul delà Focşani. 
Noi am ii putut avea o epopee naţională? 
Noi am fi putut avea o epopee 
naţională, pentrucă în istoria noa­
stră avem multe exemple destul de 
frumoase şi înălţătoare, cari să 
înflăcăreze pe acela care l-ar citi. 
Epopeia noastră, naţională, ar fi 
putut să fie formata din următoarele 
cărţi sau cânturi — cum se numesc 
în epopei: 
1. Cele două expediţii ale lui Tra-
ian pentru cucerirea Daciei. 
2. Cucerirea Sarmisegetuzei ar fi 
fost un tablou foarte plăcut. în­
tr'un colţ să vedem pe un bunic în­
conjurat de nepoţei aşteptându-şi 
obştescul sfârşit, iar nepotul cel mai 
mic, prâslea, înălţându-se şi zicând: 
— „Lasă bunicule, nu te teme . . . 
mă voi face eu m a l e . . . şi te voi 
răsbuna." 
In alt colţ să vedem pe muribun­
zii cari băuseră din cazanul cu otra­
vă, iar în mijloc pe Decebal înjun-
ghiindu-se, arătând că preferă moar­
tea decât să fie sclav şi să ia parte 
la grandiosul trimuf al lui Traian. 
Iar deasupra tuturora planând 
moartea. 
3. Cel de al treilea cânt ar fi fost: 
Năvălirea barbarilor. Aci ar fi fost 
un tablou înspăimântător. 
4. înfiinţarea Ţărei Româneşti şi 
Moldovei unite cu legendele vultu­
rului lui Negru Vodă şi zimbrului 
cu căţeaua Molda a lui Dragoş-
Vodă. 
5. Viaţa şi faptele lui Ştefan-cel-
Mare, arătând felul cum el învin­
gea pe Turci spre bucuria creştină-
tăţei. 
6. Viaţa lui Mircea „învingătorul 
delà Rovine n'ar fi fost alt capitol 
în care scriitorul ar avea mult de 
scris. 
7. Viaţa lui Mihai Viteazul împre­
ună cu cuceririle lui: Moldova şi 
Transilvania. 
8. Viaţa şi Moartea celor doi 
Domni C. Brâncoveanu şi Dimitrie 
Cantemir. Mai ales moartea lui C. 
Brâncoveanu care a preferat să 
moară în credinţa strămoşească de 
cât să treacă la mahomedanism. 
9. Domnia a tâ t de nefastă a fana­
rioţilor şi răscoala Domnului oltean 
Tudor Vladimirescu. 
10. Unirea Principatelor cu 
marile acte ale lui Alexandru Ioan 
Cuza. 
11. Nemuritoarea Domnie a lui 
Carol I, primul rege independent al 
românilor, şi răsboiul pentru Nea­
târnare. 
12. Şi însfârşit mult glorioasa 
domnie a M. S. Regelui Ferdinand, 
cu răsboiul pentru întregirea nea­
mului împreună cu încoronarea pri­
milor regi ai tuturor românilor a r 
fi putut forma epopeea noastră na­
ţională. 
S'au făcut încercări de către Ioan 
Heliade Rădulescu, Bolintineanu, I. 
Budoi Deleanu în T r a i a n i d a , 
Mihaida şi Ţiganiada. In urmă de 
d I. Popp Florentin, însă nu s'a 
ajuns la perfecţie, din cauză că în 
vremea când au fost scrise, limba 
română era împestriţată cu neolo­
gisme atunci, archaisme acum. 
Singurul om care ar fi fost în 
stare să ne făurească epopeia naţio­
nală a fost marele: George Coşbuc, 
pe care însă moartea ni-l'a răpit 
prea de timpuriu din mijlocul no­
stru. Era singurul care făcuse încer­
cări. A tradus din limba sanscrită 
marea epopee Romayama şi Hida 
din limba elină. Scrisese Sacontala, 
Moartea lui Fulger (epopeia mor-
ţei), Nunta Zamfirei (Putea foarte 
bine să fie epopeia nunţei la ro­
mâni.) 
Aşa dar Coşbuc era singurul om 
indicat să facă epopeia naţională. 
Am fi putut avea o epopee naţio­
nală, pentrucă materialul este de­
stul, dar ne-a lipsit omul. Epopeia 
însă nu mai corespunde stărei de 
maturitate literară a unui popor. 
Radu S. Niculescu-Mislea 
Rolul t ineretului (studios in 
cultura poporului r o m â n 
Este neînchipuit de frumoasă 
datoria pe oare o are orice [român 
cu carte, de-a procura la rândul 
lui celuilalt român fără carte, 
posibilitatea de a afla mai multe. 
Dar aceasta nu e numai datoria 
românului faţă de acelaş sânge 
cu el, dar e mai mult, e datoria 
omului faţă de om. Am spus eă 
este o datorie fiindcă noi, mai ales, 
aşa trebue s'o socotim. 
Astăzi, când în alte ţâri analfa­
beţii se numără cu unitatea la 
mie, iar la noi cu zecile la su tă ; 
astăzi, când marin du-se ţara, au 
fost aduşi în interiorul ei o mul­
ţime de neamuri străine, cu civi­
lizaţie şi cultură mai veche şi mai 
adâncă înfiptă în massele adânci 
ale poporului lor decât noi, astăzi, 
când ideile de schimbarea aşezării 
societăţii bântue ou mai multă 
furie ca oricând şi mai au şi gro­
zăvia că sunt crezute de către cei 
mulţi tocmai din pricina lipsei de 
cul tură; astăzi, mai cu osebire 
noi, cari am avut norocul să în­
văţăm mai mult decât a ceti şi 
socoti, întreaga tinerime oare prin 
învăţătura primită a ajuns să pri­
ceapă că orice din cultură porne­
şte, are datoria imensă şi nespus 
de frumoasă de-a nu menţine nu­
mai pentru ea ceeace a primit, 
ci de-a o împărţi şi la alţii, la cei 
lipsiţi de aceasta, cea mai însem­
nată bogăţie. Când tânărul cu 
carte va înţelege că el are datoria 
să pătrundă în pătura de jos a 
ţărănimii (capi ea este cea mai 
numeroasă şi cea mai puţin culti­
vată) să stea de vorbă ou oamenii 
delà sate, să trăească în graiul lor, 
să Ie arate calea cea bună, să 
încerce în sfârşit să-i facă mai 
buni decât sunt, atunci cea mai 
mare parte din opera de cultivare 
a poporului român ar fi adusă la 
îndeplinire. 
Negreşit, că tânărul nu trebue 
să fie înfumurat, pedant, asemenea 
aceluia care din pricină că studiase 
la Paris, uitase cum se zice la 
greblă şi nu şi-a adus aminte de­
cât în urma lecţii primite delà ţă­
ranul oe-o ţinea in mână. Când 
ţăranul va vedea binefacerile cul­
turii, apoi desigur că părintele 
elevului nu va mai aştepta să fie 
amendat ca să-şi dea copilul la 
şcoală, să fie forţat să-şi văruea-
soă oasa etc., iar în felul acesta 
vom avea o ţărănime mai vigu­
roasă, mai luminată, -mai ci­
vilizată. 
Dar să nu uităm că ceeace lip­
seşte nu e decât cultura, căci forma 
de civilizaţie găseşti. 
De multeori la ţară se întâmplă 
să găseşti pe la oamenii ou stare 
bună, mobile frumoase, chili­
muri şi altele, dar ee folos când 
el doarme pe rogojină, se spală în 
mijlocul casei etc. 
Dar să revenim la rolul tineri­
mii. Noi nu trebue să uităm, că în 
trecut, când neştiinţa plutea în 
nouri şi mai grei asupra poporului 
nostru, tot tinerimea studioasă a 
fost aceia care a împrăştiat ideile 
vechi cari ţineau încătuşat popo­
rul nostru. 
Tot tineretului li se datoreşte 
„Unirea". Şi ou ce au luptat aceşti 
oameni? Cu a rma? N u ! Cu nu­
mărul? Nu, căci erau mai puţini 
decât adversarul; a u luptat ou su­
fletul lor curat, ou cunoştinţele 
adunate în şcoli, şi au reuşit contra 
acelora cari aveau şi număr şi 
forţă. 
Aceasta n'ar constitui un exem­
plu destul de elocvent pentru 
tinerimea studioasă din zilele 
noastre ? 
N'ar fi un Îndemn? Desigor oă 
da. Dar şi tânărului ca să poată 
îndeplini această sarcină i-se cere 
anumite oondiţiuni. Să cere oa 
mai întâi să fie el însuşi convins 
de ceeace spune ; să cere ca tot 
ce face să fie complect desinte-
resat. 
Numai în aşa oondiţiuni tânărul 
îşi poate îndeplini cu folos rolul 
său, pe oare m'am silit să-1 arăt 
aci. M. RoşianH 
Două cotidiane politice româneşti nimicite d e 
3 9 co t id iene m i n o r i t a r e ! 
Putem avea fiecare conştiinţa împăcată în 
faţa acestui dezastru al presei romaneşti? Nv< 
simţim remuşcări? 
O datorie imperioasă avem de îndeplinit: să 
contribuim la înfiinţarea unui cotidian demn 
de cultura românească. 
O acţiune 200 lei, plus 20 lei cheltueli de fon­
dare. 
Banii pe acţiuni înaintaţi-i la Banca „Albina1* 
din Cluj. 
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Tot chestiunea bisericii în Basarabia 
Dragă Burlacu, 
• Intru'un număr trecut al „Cul­
turii Poporului" ai publicat un fru­
mos articol în chestiunea care a tâ t 
de mult ar trebui să ne intereseze 
pe toţi! 
Părerile îţi sunt cu totul îndrep­
tăţite, totuşi, din dorinţa de a se 
şti adevărul adevărat, îngărueşte-mi 
să adaog ceva la ceeaee scrii. Da, e 
foarte trist lucru: în frunte cu Chi-
şinăul şi oraşele, cei mai mulţi lo­
cuitori, încurajaţi de svonuri şi în­
demnuri aproape subversive, se îm­
potrivesc schimbării calendarului. 
Cum să nu fie trist?! De acolo de 
unde trebue să vie lumina, delà 
oraşe, de acolo, aici, ne-a venit toc­
mai contrarul, raze cari tulbură 
spiritele şi le neliniştesc. Şi că lu­
crurile sunt adevărate, avem dovezi, 
insule de sate depărtate de oraş cari 
stau în mai multă linişte cu calen­
darul . 
In sufletul ţăranului român — 
simbol al originii neamului ca pă­
strător al vechilor datini — e înti­
părită ideia dinastiei, a ordinei şi a 
supunerii la legi. Veacurile au afir­
mat aceasta. Acolo însă unde a fost 
influenţă străină contra bunului 
mers ai statului, laolaltă cu suferinţi 
cu totul de altă natură, sufletul 
tare s'a pus la îndoială. Sub coaja 
pământească a omului, acolo, în 
adânc, la lumina conştiinţii se dă 
o l u p t ă . . . 
Cum se explică însă că tocmai 
oraşele influenţează cu spiritul lor 
de opunere la noua stare de lucruri? 
In mare majoritate, oraşele Basara­
biei, vechile cetăţi ale voivozilor ro­
mâni, sunt populate prin forţa îm­
prejurărilor unei dominaţii străine 
cu oameni de alt neam. Şi ca stră­
ini, tind ca să se opue intereselor 
statului român. Pentru aceasta, s'au 
slujit de toate mijloacele cari le stau 
la indămână. Prilejul a sosit şi cu 
schimbarea calendarului. Şi s'au o-
pus acestei schimbări, iar opunându-
se au atras de partea lor şi pe alţii. 
O durere nestăpânită te cearcă 
atunci când vezi cârduri de bărbaţi, 
femei şi copii din mahalale, ca o sfi­
dare pentru cei îndreptaţi, dând 
prin gară şi pe străzi cu făcliile 
aprinse după ce ies delà săvârşirea 
a doua oară a înmormântării lui 
Hristos. Nu este oare aceasta o chi­
nuire mai mare decât ce-a dintâi a 
Celui ce s'a răstignit pentru păcatele 
noastre? \ 
Şi cât de dureros este când aceste 
lucruri stau la adăpostul unei dispo­
ziţii venită de sus! 
Astăzi politica e unul dintre cele 
mai mari rele cari ne bântuie. Ce să 
facă bieţii preoţi şi alţi luminători ai 
satelor când toată munca li-se di­
struge printr'un ordin? Ce sunt ei 
vinovaţi? Jelindu-şi năruirea clădi-
rei ce lua fiinţă, la urmă, vor fi tot 
ei traşi la răspundere. 
S'au văzut cazuri când candidaţi 
şi propagandişti de „partide", şi nu 
de idei, nechemaţi şi nepregătiţi de 
cât cu vorbe deşarte, la alegerile 
trecute pentru camerile agricole, 
când făgăduiau oamenilor că, de vor 
fi ei cei aleşi, le vor face calendarul 
să fie după vechiul stil, cum aveau 
grija să-i încrdinţeze că e bine. 
Era totodată şi o făgăduinţă şi un 
îndemn. Ce se gândeau oare aceşti 
nebotezaţi în duhul adevărului, că, 
la camerile agricole vor lucra la ca­
lendar?! 
S'au dus vremiie când se spunea 
că „scopul scuză mijloacele". Să ne 
oprim o leacă să ascultăm ce spune 
un mare pedagog (Förster) în acea­
stă privinţă, că el spune mai bine: 
„ . . . chiar în străduinţele pentru 
alţii şi în serviciul obştei ne sunt 
oprite multe mijloace, prin cari o 
energie îşi scurtează şi uşurează 
drumul. Cât de repede am scoate 
la capăt unele lucruri, dacă am trece 
lesne peste o minciună, o trădare, 
o grosolănie sau chiar peste viaţa 
sdrobită a unui om? Şi totuşi: ener­
gia oarbă şi lipsită de conştiinţă nu 
otrăveşte şi distruge la urma urmei 
opera acelora cari s'au bizuit pe 
dânsa? Oare viaţa însăşi nu îngră­
mădeşte, mai curând sau mai târ­
ziu, groasnice ruine peste tot ce-a 
fost cucerit printr'o atare energie?" 
E lucru adevărat că o grupare po­
litică trebue să-şi dee toate silinţele 
să ajungă cât mai curând la cârma 
ţării pentru ca să-şi poată pune în 
aplicare ideile sale. Mijloacele ne­
cinstite sunt însă cu totul condam­
nabile. Riscăm astfel să ne cobo-
rîm în faţa altor neamuri. 
Ce ar putea să zică cei din ţări 
depărtate când li-s'ar svoni că Ro­
mânia e a tâ t de barbară încât s'a 
opus unei schimbări de calendar, 
atât de necesară — dar Dumnezeu 
ştie, dacă nu li-s'a şi svonit deja aşa 
ceva? Şi cine să aibă răspunderea? 
Amestecul politicei în chestiunile 
de ordin bisericesc nu e de loc fi­
resc. 
Te doare sufletul când vezi con­
firmări. Trăesc într'un sat unde-ţi 
era mai mare dragul să zici „Hristos 
a înviat" — şi aveam la aceasta 
partea de muncă — pe când în alte 
părţi ţi-era frică su nu te găseşti cu 
o înjurătură sau cu o indiferenţă de 
necrezut. Toţi locuitorii îşi făceau 
sărbătorile după calendarul îndrep­
tat; exceptăm doar câteva caruri 
rare, şi acelea destul de îndoelnice. 
La o sărbătoare după stilul nou îl 
văd pe unul din aceştia într'o ati­
tudine destul de nehotărîtă: se silea 
să doarmă şi nu putea. Ce mai 
faci, îl întreb, lucrezi sau sărbăto­
reşti? Şi mi-a răspuns foarte sincer: 
„Nu ştiu ce să mai fac, nici nu lu­
crez, nici nu serbez, ia nu mi-se 
alege nimic de treabă!" 
Aceiaşi locuitori cari erau mulţu­
miţi cu îndreptarea calendarului, 
după învoirea de sus, care de intere­
saţi a fost arătată drept calea spre 
o schimbare definitivă, aceiaşi oa­
meni se îndoesc. Pe mulţi, în zilele 
de sărbătoare îi vezi cu sapele pe 
umăr ducându-se la câmp, să lu­
creze. 
Cine e de vină? Cine e de vină 
când oamenii cari erau închişi la 
secţia de jandarmi pentrucă au în­
cuiat, într'un sat apropiat, pe preot 
în biserică, dimineaţa, că nu săvâr­
şise slujba învierii pe stilul vechi 
delà miezul nopţii, cum vroiau ei — 
aceşti oameni vinovaţi — sunt puşi 
în libertate de un „misterios" perso­
nagiu scoborît din automobil, fără 
o mustrare a faptului? 
Las la aprecierea bunului cititor. 
Aşteptăm timpuri mai bune cu 
speranţa că vor veni. 
/. Volintiru 
МЕтшттітмпшмпштшншшшт 
E C O N O M I E 
„ A G R I C O L . A" 
Societate Anonimă de Asigurări Generale din Bucureşti 
Spre o a l ta viaţa 
Războiul cel mare a adus schim­
bări profunde în viaţa popoarelor. 
Providenţa a făcut ca, în urma ace­
stui cataclism, popoarele să-şi con­
struiască noui hotare constante. E 
lucru explicit că, un stat nu poate 
să dăinuiască dacă-i un complex de 
naţiuni — de indivizi — cu carac­
tere deosebite. Starea deplorabilă 
a vechilor împărăţii de odinioară — 
din Europa — îşi găseşte interpre­
tarea, în această lege a firii. 
Putea să dureze mult timp împă­
răţia austro-ungară un amalgam de 
naţiuni? 
Desigur că nu. Fiecare naţiune 
îşi are dreptul de viaţă. Nu se poate 
contopi cu uşurinţă, în massele po­
poarelor dominante. 
Era admisibil ca fraţii noştri su­
puşi să piardă limba, dorinţa fer­
mă de reîntoarcere la patria mumă! 
S'a constatat că nu. Năzuinţele po­
porului român cu'n trecut lamenta­
bil au fost îndreptate spre un sin­
gur ideal: acel al întregirii şi întă­
ririi externe a patriei. In urma unui 
efort prodigios — datorită căruia 
e'a realizat România Mare — aştep­
tam cu nerăbdare soarele mântuirii. 
Deşi suntem în posesia mai multor 
bunuri naturale, viaţa după război 
a atins culmea. Lupta economică a 
luat locul celei militare. Şi cauzele 
acestor neajunsuri sunt aruncate — 
uneori pe nedreptul — în spinarea 
străinilor, din ţara noastră, atraşi, 
mai ales după război, de bogăţiile 
ţării noastre — râvnite întotdeauna 
de vecini. Dacă poporul român ar 
fi fost niai laborios, toate sursele 
naturale n'ar fi în mâinile streini­
lor, cari au profitat de această slă­
biciune. Vina cade asupra noastră. 
Un dicton zice: „Munţii noştri aur 
poartă, noi cerşim din poartă'n 
poartă." 
Intr'adevăr, România e o ţară bo­
gată numai că n'am ştiut să profi­
tăm de aceste daruri, pe cari natura 
ni le-a pus deagata la dispoziţie. In 
schimb, luxul, sărăcia, mizeria mo­
rală, au triumfat: au găsit im teren 
favorabil. Care-i remediul acestei 
boale de care suferim şi'n ghiarele 
c.lreia ne sbatem? E munca. Ea va 
fi salvatoarea neamului românesc. 
Ea va da românilor forţe noui cu 
cari vor lupta să înlăture acest rău, 
oare trebue evitat cât mai repede. 
La muncă dar fraţilor români! 
D. Gemescu, înv. 
Colectă 
Făcută în ziua de 13 Mai, a. c , 
(Ziua Eroilor) pentru Societatea 
„Mormintele Eroilor". 
1) Societatea „Sf. Maria" 4055 
lei; 2) Societatea „Principele Nico-
lae" 3098 lei; 3) Societatea „Orto­
doxă Română" 2961 lei; 4) Reuni­
unea „Femeilor Creştine" 2864 lei; 
5) Societatea „Crucea Roşie" 2557 
lei: 6) Societatea „Crucea Roşie" 
2470 lei. Total 18.005 lei. 
Comitetul de organizare al ser-
bărei „Zilei Eroilor" în Cluj, aduce 
pe această cale viile mulţumiri so­
cietăţilor de mai sus, precum şi 
domnelor şi domnişoarelor din 
aceste societăţi cari au binevoit a 
distribui cocardele-insigne cu acea 
ocaziune. 
In numele comitetului, preşedinte 
Medic general Dr. Bădescu Gh. 
Am primit la redacţie bilanţul pe 
1925 al acestei societăţi, care a Îm­
plinit in luna trecută 20 de ani de 
existenţă. In cuvântul de introducere 
al bilanţului, d-1 profesor Brancovici, 
directorul general al societăţii, îşi 
exprimă părerea că diminuarea activi­
tăţii economice a ţârei noastre şi-a 
ajuns apogeul in 1925 şi exprimă 
speranţa că ne putem de acum 
aştepta la o stabilizare şi asanare 
generală a afacerilor din ţară. 
Ştim că d-1 profesor Brancovici îşi 
exprima totdeauna părerile sale in 
materie economică dupăce e bine do­
cumentat şi că părerile d-sale cântă­
resc greu In lumea economică aşa că 
avem tot dreptul să ne unim la 
speranţele exprimate In zisul bilanţ. 
De altfel socotim că recolta pros­
peră ce se anunţă şi intenţiunile guver­
nului de a aviza la mi joace ce trebuie 
să ducă la asanarea generală a eco­
nomiei ţârei, întăresc speranţele ex­
primate de d-1 profesor Brancovici. 
Din cifrele ce le indică bilanţul in 
chestiune se poate trage concluzia că 
soc. „Agricola" nu numai că a ajuns 
la o mare desvoltare în cei 20 de 
ani de existenţă, dar că a contribuit cu 
o parte însemnată la refacerea perderi-
lor ce economia ţărei a suferit prin 
Incendii, grindină, accidente etc. 
Cifra de lei 205,917.210— des­
păgubiri plătite până la 31 Dec. 1925 
(din cari o parte in lei aur In perioada 
leuiui aur) este o dovadă temeinica 
al acestei afirmaţiuni. 
Cifra aceasta mai este o dovadă 
că direcţiunea acestei societăţi a În­
ţeles să pună in practică adevărul, că. 
o societate de asigurare nu este 
numai un institut cu caracter de in­
teres social. 
Obiectivul societăţii „Agricola" nu 
este numai a face afaceri cu orice 
preţ, ci conştientă de misiunea ei 
socială, aceasta societate a ştiut să 
lucreze cu prudenţa, să despăgubească 
in mod drept pe sinistraţii ei şi să 
formeze şi rezerve în aşa fel evaluate 
şi plasate ca s'o pună la adăpost In 
vremuri giele. Oii, felul cum sunt 
calculate rezervele unei societăţi de 
asigurare, formează cheia de boltă al 
acestui gen de întreprinderi. 
In special pentru asiguraţii ram. 
„Viaţa" chestiunea aceasta trebuie să 
primeze la alegerea societăţii la cari 
vor să-şi plaseze economiile pentru 
bătrâneţe şi să-şi asigure familia pentru 
cazul morţii. 
El bine, în bilanţul soc. „Agricola" 
pe lângă că rezervele sunt calculate 
după cele mai stricte metode tehnice 
iei 70,968 525 la 31 Dec. 1925 le 
găsim plasate cum nu se poate mai 
sigur. 
Aşa vom cita că imobilele socie­
tăţii in număr de şease (din cari 
numai palatul societăţii din Bucureşti, 
are azi o valoare constructivă de 
peste 100,000 000 lei valuta de azi) 
sunt trecute In biianţ pe o valoare 
numai de lei 5,890 055. 
In acest mod de evaluare se poate 
vedea uşor ideia călăuzitoare a socie­
tăţii. Imobilele acestea au fost eva­
luate apropriat de valoarea lor aur, 
aşa că in momentul trecerei la bi­
lanţul aur, moment ce nu e departe 
In ţara noastră, rezervele societăţii 
transformate in aur, vor permite nu 
numai ca societatea să poată garanta 
pe deplin pe asiguraţii ei şi să poată 
continua cu mijloacele ei proprii 
afacerea, dar va avea posibilitatea 
să-şi extindă operaţiunile pe o cale 
sigură şi stabilă. 
La aceiaşi concluzie ajungem când 
analizăm tabloul acţiunilor şi efecte­
lor publice ce le posedă societatea 
şi ţinem seama de valoarea lor in 
aur şi cursul pe care au fost trecute. 
Să dăm un exemplu din acest tablou : 
Lei 1,625.300 scrisuri funciare urbane 
Bucureşti sunt trecute In activ pe lei 
747.638, adică pe 46%. Cu alte cu­
vinte 100 lei scrisuri funciare urbane 
sunt trecute cu cea. 1 leu aur. Ori­
cine cunoaşte cât de puţin „Creditul 
Urban Bucureşti", va înţelege că In 
momentul trecerii la aur, este exclus 
ca 100 Iei să aibă cursul de un 
leu aur. 
Nu mai continuăm cu exemplele. 
Genul acesta de calculare şi pla­
sare a rezervelor nu interesează numai 
pe acţionarii societăţii, cari au astfel 
siguranţa plasamentului lor, ci trebuie 
să intereseze de o potrivă, pe asi­
guraţi. 
Asiguraţii să nu creadă că unde e 
mai eftin e mai bine. Asiguraţii să 
cerceteze cum e condusă societatea 
şi să se asigure acolo unde constată 
o conducere serioasă şi prudentă. 
Şi o societate nouă, cu rezerve 
încă mici poate fi socotită ca o sigură 
asigurătoare, dar când? Când din 
bilanţul ei se constată prudenţă, 
serupulozitate şi adevărul In calcula­
rea rezervelor. Fără existenţa acestor 
elemente, în bilanţul unei societăţi de 
asigurare, aceasta poate fi socotită 
ca neviabilă. Mai curând sau mai 
târziu, o asemenea societate va peri, 
spre regretul asiguraţilor că s'au În­
crezut in cuvintele amăgitoare ale ne­
chemaţilor, ale vânzătorilor de asigu­
rări pe orice preţ. 
Primele unei societăţi serioase nu 
pot fi reduse la cererea asiguratului, 
care caută eftin, ci ele Izvoresc 
dintr'un calcul de probabilităţi şi de 
experienţă. Societăţile cari asigură cu 
prime necalculate , ci numai după 
nevoia de a face afaceri, nu stau pe 
tărâmul tehnic al asigurărilor, şi n'au 
sorţi de a putea trăi, lungă vreme. 
O societate de asigurare este che­
mată să despăgubiască pe sinistraţii 
ei în mod drept. Nu întrebuinţăm 
cuvântul de „culant" intrat în recla­
mele zilnice. întrebuinţăm cuvântul 
de drept. 
O societate serioaseă are a primi 
primele rezultate din calcule nu toc­
meli şi are a plăti daunele tot după 
calcule. 
In acest scop societatea trebuie să 
fie lichidă. 
La soc. „Agricola* găsim In bi­
lanţul pomenit lei 27,320.360 aflător 
la 31 Dec. 1925 în cassă şi la bănci. 
Cifra aceasta impresionantă într'o 
vreme când banul e atât de scump, 
când e atât de producător în plasa­
mente, dovedeşte că „Agricola" ţine 
să poată achita imediat daunele ei. 
Altfel la ce ar ţine atâta sumă în 
numărar In cassă şi Ia bănci ? 
Vom termina spicuirea bilanţului 
cu o ultimă cifră şi anume aceea a 
câştigului nett. Din zisul bilanţ rezultă 
că sociatatea a dat un beneficiu nett 
de lei 7,021.752 la un capital de lei 
20,000.000. De sigur că cota bene­
ficiului raportată la capital dovedeşte 
că afacerea a prosperat şi că socie­
tatea e bine administrată. Dar dove­
deşte această cotă, un câştig exagerat 
sau întăreşte această cotă aserţiunea 
celor nechemaţi că se poate lucra cu 
orice primă, după tocmeală ? 
Răspunsul la această întrebare re­
zultă delà sine, dacă citim In acelaş 
bilanţ că totalul primelor încasate a 
fost In 1925 de lei 115,528.339. Prin 
urmare la un asemenea total de 
prime încasate, de abia a rezultat un 
câştig de lei 7,021.752. 
Dacă adăugăm şi faptul ce rezultă 
din acelaş bilanţ că societatea a avut 
numai din rezervele ei, din chirii şi 
dobânzi un venit de lei 7,37588557 
rezultă clar ca zisul beneficiu a rtzultat 
numai dintr'o bună gospodărire a 
rezervelor societăţii, acumulate In 20 
de ani, iar nu din Industria în sine a 
asigurărilor. 
Pe ce au fost dar întrebuinţate 
primele de lei 115,528.339? Nu 
răspunde bilanţul. Pe plata daunelor 
(lei 51,654.246) a reasigurărilor, a 
impozitelor, thcltuelilor, formarea re­
zervelor tehnice de „Viaţa" ce aparţin 
asiguraţilor. 
Am ţinut sä facem şi analiza a-
ceasta pentru a dovedi dintr'un bilanţ 
serios, ai unei societăţi serioase, că 
primele percepute de o societate 
ca „Agricola", sunt primele posibile* 
prime bazate pe calcule şi că sunt 
atât de mici încât ele de abia aco­
peră cerinţele ttbnice ale societăţii. 
Asiguraţii să mediteze asupra a-
cestei chestiuni, şi înainte de a se 
lâsa ademeniţi de a face asigurări la 
societăţi aşa zise mai ieftine, să 
ceară bilanţul real acestor societăţi 
şi să-1 disece şi pe urmă să-şi în­
credinţeze avutul lor spre asigurare. 
U n i u n e a F e m e i l o r r o m â n e 
din R o m â n i a - M a r e 
C h e m a r e 
c ă t r e c e t ă ţ e n e l e r o m â n e 
Să punem stavilă luxului! 
Glasul Maj. Sale Regelui, ou 
blânda sa povaţă, trebuie să vi­
breze întâiu în sufletul íemeiei, oare 
are datoria să participe la acţiunea 
sanărei crizei financiare, ce apasă 
greu asupra ţărei. 
Este rândul nostru a secunda 
aceasta acţiune prin toate mijloa­
cele, oe ne stă în putere. 
Să punem stavilă luxului şi fas­
tului, oe deiapănâ familia şi neamul, 
să ne întoarcem, la viaţa simplă, 
să -încurajăm industria noastră cas­
nica şi să folosim la portul nostru 
iar haina noastră de sărbătoare să 
fie costumul naţional. 
Facem apel la spiritul de sacri­
ficiu şi la devotamentul patriotic 
al tuturor oetăţeneior, fără deose­
bire de naţionalitate şi confesiune 
a colabora într'o solidaritate la 
aceasta opera de restabilire a siărei 
financiare. 
Iară dacă statul ar cere ţărei şi 
colaborarea sa materială cu drag 
să oienm obolul nostru, aşa precum 
odinoară femeia română şi-a dat 
juvaereie scumpe pentru binele 
patriei sale. 
Maria B. Baiulescu 
preş. шиипѳа íem.^rom. 
însemnările de pe cărţile vechi bisericeşi 
Aproape toate bisericile noastre, 
îndeosebi cele zidite în veacurile 
trecute, posedă un număr însemnat 
de cărţi vechi bisericeşti. Aceste 
scumpe rămăşiţe ale trecutului, des­
copăr generaţiunii de astăzi, multe 
din tainele trecutului. 
Din cetirea lor putem cunoaşte 
în primul rând, câtă osârdie arătau 
ierarhii şi voevozii ţării, pentru ti­
părirea diferitelor cărţi bisericeşti. 
Putem apoi cunoaşte limba vorbită 
de strămoşii noştri. Multe din aceste 
cărţi mai cuprind şi diferite însem­
nări făcute în decursul timpului de 
preoţii bisericilor, sau de alte per­
soane, care scriau cu mâna lor, ceea­
ee socoteau vrednic de a fi cuno­
scut şi de urmaşi. 
In rândurile de mai jos voi da 
câteva însemnări de pe cărţile vechi 
bisericeşti din satele Coteneşti şi 
Rucăr, situate în partea de nord­
est a judeţului Muscel. 
In biserica satului Coteneşti se 
păstrează Cazania tipărită în timpul 
domniei lui Mateiu Basarab. Iată 
începutul său: 
„Cu voia părintelui şi cu (îndem­
narea fiului şi cu săvârşitulă du­
hului sfântă prea luminat întru de-
reptă slăvitoră şi credincios, întru 
părintele nenăscut şi întru fiul delà 
părintele născut, năinte de toţi vea-
cii şi întru duhul sfântă delà părin­
tele purcezător şi pre fiul odihni­
torul, sfânta Troiţa, unul adevărat 
Dumnezeu ziditor şi făcător tutu­
ror văzutelor şi nevăzutelor Creş­
tinul Matei Basarab Voevodă (cu 
roşu) cu mila şi cu darul lui Dumne­
zeu biruitor a toată ţara românea­
scă, împreună cu blagosloveni(e) şi 
cu nevoinţa preasfinţitului Mitropo­
lit chir Teofil şi iubitoru de Hristcs 
episcop chir Ignatie Râmniţchi şi 
Ştefan episcop Bozoschi. 
„Cu tot sfatul cinstiţi(lor) boiari 
mari şi mici, delà Dumnezeu şi 
izbăvitorul nostru Is. Hs. care nu s'a 
ndurat dentru mila lui de ne-au dă­
ruit dar (ca) această carte pre limba 
rumânească. Şi pre dânsa citiţi, pre 
noi pomeniţii; întru ruga voastră 
nu ne uitaţi pururea întru veaci de 
veaci. Amin." 
Pagina I-a în care a fost însemnat 
anul tipărirei, lipseşte. De bună sea­
mă însă că această Cazanie e cea 
tipărită în anul 1642. Scris de mână, 
în paginile următoare se găsesc ur­
mătoarele cuvinte: „Aceast mărgă­
r i t a r ) iaste al sfintei biseareci den 
târg, den Câmpulung, ce să chiamă 
bisearica Grecilor, unde iaste hra­
mul Sfântului Nicolae (caracterul li-
terilor de mână din ultimele decenii 
ale sec. XVII-lea). 
Aproape de sfârşit este o altă în­
semnare din 1699. Iat-o şi pe acea­
sta: „Eu Iacov am scri^ mai micul 
fraţilor noştri şi mai plecat tuturor 
nţelepţilor Neculae Grămăticul şi 
croitorul ot Moldova 
Iulie 15 din lt 7207 sau (1699). 
Pe la începutul veacului al XIX 
această cazanie a fost cumpărată de 
logofătul Gheorghe din satul Cote­
neşti şi dăruită bisericii zidită de 
neamul Coteneştilor în acel sat, 
după cum se poate vedea din o altă 
însemnare cu următorul cuprins: 
„Această Cazanie este a dumnea­
lui log(ofâtului) Gheorghe, precum 
să se ştie că au cumpărat-o cu tl 
250 făr de nici o pricină. Şi cine 
să va ispiti să o fure, sau să o mute 
într'altă parte, să fie supt blestemul 
celor 318 sfinţi părinţi." 
Log. Gheorghe Cotenescu 













Tot la aceasă biserică se mai 
0 sfânta Evanghelie, tipărită în i °u 
1682, în timpul lui Şerban Cäj f* 
cuzino. Intrînsa se află această 
moaşă însemnare: 
„Această sfântă Evanghelie f • 
aici la sfânta mănăstire Praho1 
şi adeverindu-mă dintr'o cart 
Prea Sfinţiei sale părintelui Mi 
polit chiru chir Cozma, cum că s 
tul ce să numeşte cetatea Negr 
Vodă din sud Muscel, di ntâm 
rile (sic) vremilor răzmiriţii, ai 
tust lipsit atât de cărţi cât şi 
alte ouoară şi aici fiind de pi 
aceasta Evanghelie, temutu-űi 
de osânda slugii celui ce au în; 
pat talantul şi pentru aceasta i 
dat la numitul schit, cetatea 
grului Vodă, de mine cel mai pi 
tos decât toţi păcătoşii Mihafa 
C a p i . . . epitrop sfintei mână 
Prahoviţa din sud Prahova c» 
nu şază sămânţa legată şi înci 
in ladă, ci sa se semene, ca să pi 
rodi." 
Însemnarea n'are dată, însă 
bună samă din intervalul 178 
1792, când a păstorit mitropol 
Cozma, de care se vorbeşte mai 
şi când a fost şi răzmiriţa din tiű 
aonmiei iui Mavrogheni. ffi j 
timp cărţile bisericilor din Draţ 
lavele au fost ascunse in satul 
ferit, numit Mesteacăn. 
Pe un Molitfelnic al bisericii 
Kucăru de din sus, se află urmat 
rea însemnare: 
„Precum să s(e) ştie că acest s] 
şi dunmezeesc molifelnicu este 
părintelui popii l u i . . . (rupt co 
fiii unde era scris numele) de 
sus şi l-au cumpărat pe bani gat 
5, adică cinci lei şi de s'ar întân 
ca să-1 piardă cumvaş, sau să-1 J 
vre un om blestemat, şi nu Го co 
ai cui este şi o vedea scrisoarea .< 
este şi nu (va) colaci şi dacă o 
dea scrisoarea, dă o şti carte, au 
şti, iar şi cine-1 va lua, ala o 
să spue al cui e, că vede el slova' 
unde e. Iar nespuimi, să fie blei 
mat de Domnu nostru is . ris. şi 
trei sute şi optusprezece sfinţi 
rinţi delà Nicheia. Şi iarăşi, de 
spune, să fie ertat şi blagoslovit' 
Domnul nostru Is. Hs. şi de U 
sfintele soboară şi dă c-ei 31ţ 
iarăşi de n'o spune, blestemat să 
cum am scris mai sus. Şi am scris 
Gheorghe logofătul în luna lui Іц 
în zile 24 lt 7279 sau (1771). Sc 
am cu mâna slova, iar slova 
mâne." 
Pe un alt molitfelnic1), al acele 
biserici, se găseşte următoarea 
semnare, din timpul ocupaţiunii 
seşti: „Această sfântă carte ce 
chiamă Molitvenic, l-am cumpä . 1 
noi preoţii din Rucăr delà biseţ 
din mijloc, Adormirea Precistii, 
nume: popa Ion Baştea duh(ovni 
1 popa Simon, i popa Ion sin poţ 
i popa Bran, cu tl 32, delà prei 
Eie(f)terie şi am dat pă legat tl 
p i . . . şi am zis sa fie al sfintei b 
rici, în veci, neclătât. Impăratu Ni 
lae Pavloviéi şi Grigore. Leat 18 
Dec. 24. Şi am scris eu popa 
duh(ovnicu) ca să se ţie minte. 
Preot loan Răuţescu-Dragoslai 
') Molitfelnic bogat tipărit înti 
mai după cel delà Râmnic cu h 
goslavenia prea sfinţiei sale Păi 
telui ocârmuitorului Sfintei Mit 
polii şi Marelui Cavaler al ordinu 
Sfintei Anii kir Neofit. Bucureşti 
tipografia lui Eliad 1832. 
Asociaţiunea pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român 
„ASTjKA" 
Cu Nr. 2469/1925 Asociaţiunea 
culturală „Astra" din Sibiu, a fost 
adus la cunoştinţă, pe calea publi­
cităţii, că pentru anul şcolar 1925— 
1926, distribue: 30 premii de câte 
lei 2000 acelor preoţi şi învăţători, 
cari se vor distinge prin instruirea 
unui număr mai mare de analfabeţi, 
îndeosebi în vârsta de peste 18 ani, 
în cursuri aranjate anume pentru 
acest scop. 
Constatarea succesului obţinut, în 
cetit, scris şi socotit, în aceste 
cursuri, se face în modul următor: 
1. La încheierea cursului se va 
face un examen în faţa preşedinte­
lui despărţământului „Asociaţiunii", 
sau a preşedintelui cercului cultural 
al acesteia din comuna respectivă, 
care va raporta, care va fi public. 
De dorit ar fi ca, după termina­
rea examenului, cei examinaţi să se 
producă şi cu declamări şi cântări. 
2. Instructorul va face înainte de 
examen o consemnare a celor ce au 
fost înscrişi la curs, dimpreună cu 
a celor ce au urmat cursul până la 
sfârşit. In această consemnare se va 
indica: a) numele elevului; b) vâr­
sta (bărbat sau femee); c) progre­
sul general ce Га obţinut la examen 
(a învăţat: a ceti, a scrie, a socoti, 
pe deplin sau numai în parte, a 
ştiut carte mai înainte, etc). 
Consemnarea sus arătată se va 
înainta după examen comitetului 
central, cu eventuala recomandare 
pentru premiere. 
Sibiu, în 31 Maiu 1926.-
Vice-preşedinte: Dr. O. Russu, m. 
p.; secretar: Romul Simu, ni. p. 
Un nou aparat de ascult 
plămânii şi inima bolnavii 
D-rii Gamble, H. E. Williai 
Kichard, C. Cabot şi Paul D.Wh 
cu inginerii delà celebra soeiet 
americană de construcţia matei 
luiui electric şi telefonic, „Weste 
Electric", au construit un apu 
electric de ascultat plămânii 
inima, aparat oe l-au botezat 
thophon. 
Stetophonul este un micro! 
ultrasensibil, care se aplică 
partea corpului ce trebueşte e: 
minată: Microfonul este legat 
o parte de un amplificator cu 1: 
de T. F . F . cu 3 etaje şi de 
parte de un grup de filtre eleotri 
care să permită eliminarea sgo; 
telor ce ne-ar ín curca inpum 
diagnosticului şi de aparate de 
cultat ce servesc celor oe mai 
să asculte (chiar 500 de persoan 
Avantajele pentru studiul mei 
cinei deci sunt : 
1) Pot să asculte deodată n 
mulţi doctori şi studenţi în me< 
cină acelaş bolnav. 
2) Profesorul s'au medicul ci 
explică nu-şl întrerupe asculta 
bolnavului explicând. 
3) Permite să înregistreze i 
motele plămânilor şi inimei 
plăci de fonograf. 
Dr. ApoiU 
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Umblând în zilele din urmă prin 
mai multe sate, pe cari nu le cuno­
şteam, până acum, am văzut multe 
lucruri cari se cer, însemnate la ră­
vaşul vremii. Printre multele semne 
bune, cari dovedesc înaintare şi în­
tărire pentru neamul nostru, cum e 
firesc să fie, după reforma agrară, 
e
 cu atât mai isbitor, când găseşti 
sate, în cari în loc de întărire vezi 
slăbire mare, atât morală cât şi ma­
terială. 
Trebue să scot la iveală, în acea­
stă privinţă, mai ales, două sate, 
din judeţul Clujului, cari sunt aşe­
zate sub poalele munţilor. 
Din aceste sate strigă prăpădul 
§i pare că nu-1 aude nimeni. Las' 
c ă situaţia lor e de aşa natură că 
Prin reforma agrară nu li-s'a putut 
a Juta, nefiind în hotarul şi în jurul 
l°r moşii mai mari de expropriat şi 
°e împărţit. Dar mi-se pare, că slă­
birea lor nu e numai materială, ci 
si morală. 
La aceste stări trebue să se atra-
I &. luarea aminte a autorităţilor bi­
sericeşti, cari singure ar putea aju­
tora, fiindcă singure par vinovate, 
Pîia neglijenţă, de scăderea ce se 
constata. Păcat, că şi aici, ca şi în 
j$âtea altele, amândouă bisericile 
româneşti, îşi găsesc partea lor. 
Tjmil din sate ţine de episcopia or­
todoxă delà Cluj, iar cealaltă de 
mitropolia unită delà Blaj. 
Aceasta din urmă, Hăşdatea, e 
u n sat vechiu, aparţinând, până la 
noua împărţire, judeţului Turda. 
Aşezat intr'o groapă între nişte 
dealuri calcaroase, nu e nici sat de 
câmpie, nici de munte. Hotarul nu 
e rodnic pentru agricultură, mun­
tele cu pădurile e departe. Creşte­
rea vitelor mai ales a oilor, i-ar fi 
potrivită, şi cultura pomilor. Nici 
дпа din aceste ramuri ale economiei 
n u este îmbrăţişată. 
Centrul satului pare a fi crâşma, 
pururea cercetată de mulţi, tineri şi 
bătrâni, chiar şi în zile de lucru. 
Deaceea mulţi oameni afumaţi, cu 
cari nu se poate înţelege omul treaz. 
Biserica, chemată a contrabalansa 
influenţa dezastruoasă a crâşmei, 
e de-oparte, pe înălţime. Zidirea bi­
sericei e de piatră, dar neîngrădită. 
Are un foişor cu stâlpi şi arcuituri, 
dar întreg foişorul ameninţă să se 
desfacă de trupul bisericei şi să se 
ruineze. Nu ştiu cum e cercetată bi­
serica, dar nu mi-se pare să aibă 
o înrâurire deosebită asupra popu­
laţiei. Preotul e bătrân şi veşted, 
cu puţină pregătire. Parecă n'ar fi 
în sat. Toţi vorbesc cu sf ătoşenie co­
pilărească, şi cu îndrăzneala cerce­
tătorilor de crâşmă, numai Sfinţia 
sa tace, retras, la o parte. Cărţile 
vechi, din biserică, şi însemnările 
din ele dovedesc, că înainte cu o 
sută şi mai bine de ani, înaintaşii 
celor de acum erau vrednici, evla-
vioşi şi râvnitori de bine. Dădeau 
câte 12 zloţi buni şi o oaie pentru 
o carte ceeace pe atunci era o 
avere. Cei de acum par a nu da de 
cât pe palincă. Toată nădejdea de 
mai bine se scuteşte în şcoală, care 
e slujită de doi învăţători harnici, 
veniţi din vechiul regat, un oltean 
şi un moldovean. Tinerii dascăli, 
dacă n'ar descuraja, ar putea să dee 
o altă generaţie, cu care un preot 
harnic ar putea să dee altă îndru­
mare tuturor şi comunei întregi, 
vrednice de o soartă mai bună în 
România noastră. 
Alt sat nenorocit e Someşul-cald, 
care nu are cu ce să încălzi. Deşi 
aşezat între păduri, din sus de îm­
binarea celor două braţe ale Some­
şului nostru, nu are păduri proprii. 
Proprietarul de pădure e oraşul Cluj, 
cu o Dumbravă de 200 jughere. Ora­
şul ar trebui să primească pădure în 
alte părţi, pe lângă o linie ferată, şi 
Dumbrava să se atribuie satului. Ar 
fi o cale de mântuire pentru aceşti 
săteni, cu totului părăsiţi. Preotul, 
care l'au avut, a trecut în satul ve­
cin, la care e mai uşor de comuni­
cat. La ei comunicaţia e aproape 
imposibilă, fiind podul peste Someş, 
peste care se intră în sat, stricat 
încă din Decembrie anul trecut şi 
nereparat. 
Biserică n'au, că biserica de lemn, 
frumos zugrăvită, a rămas neacope­
rită dinaintea războiului, şi se putre­
zeşte acolo, în vârful de deal, din 
marginea satului, în voia tuturor 
ploilor. Se cutropeşte bârnă peste 
bârnă, icoană peste icoană, par'că ar 
fi în pustiul unei păduri, iar nu în 
marginea unui sat de creştini orto-
doxi. Alături de biserică, pe un'pla­
tou frumos, verde, e o casă veche 
de lemn. Casă mare, cu trei camere, 
acoperită cu paie afumate, pe care 
cresc muşchi deşi, formând un veş­
mânt impermeabil. Lemnele bine clă­
dite, încheiate cu cuie măestrite de 
lemn, e o piesă de muzeu tip, al 
vechei case ţărăneşti. Aci locuiau în 
vechime preoţii. Acum e părăsită. 
Dacă ar fi fost acoperită cu şindilă ar 
fi ajuns şi ea pradă putrezimei cu-
tropitoare. Paiele afumate o scutesc 
astfel pentru multă, multă vreme, 
dar fără folos. 
Bieţii creştini, oameni buni şi 
blânzi, dar foarte săraci, stau neaju­
toraţi. Preotul, când vine, rar, le slu­
jeşte sfânta slujbă în şcoală şi apoi 
iar se duce şi ei rămân, în paza 
Domnulu i . . . 
Şi autorităţile administrative au 
îndatorirea să se preocupe mai mult 
de îndreptarea condiţiilor de traiu a 
comunei, dar mai ales Episcopia or­
todoxă delà Cluj, ar trebui să cerce­
teze acest sat curat ortodox şi să-1 
ajute, chiar şi cu riscul de a nu se 
mai ocupa de satele uniţilor, prin 
cari n'am văzut niciodată stări aşa 
de deplorabile. 
Nepăsarea, cu care sunt tratate 
unele sate este un slab coperiş, prin 
care trece vântul şi străbate ploaia 
şi se putrezesc chiar şi bârnele de 
temelie, şi sfintele icoane zugrăvite 
pe lemn . . . Şi e păcat. 
R. Ardeleanu 
B I N « R A D I N A 
• 
Nici un glas şi nici o pană, nu ar fi 
în stare să redea în vorbă sau în 
scris, acel farmec dumnezeesc ce 
exală natura întreagă în această 
dulce zi de primăvară. 
Mai întâi un murmur nesfârşit 
de viaţă, o muzică neînţeleasă ce 
tot mai în taină se aude, nu pricepi 
de unde vine, unde se ascunde; e 
0 chemare, un ciripit desmerdător 
pe care abia îl prinzi, şi ai dori să 
nu-1 pierzi, să-ţi mângâie auzul me­
reu, aşa în caldă lumină de soare, 
privind necontenit, şi rămânând ţin­
tuit cu ochii în zările albastre. 
Câtă frumuseţe, cu câtă splendoa­
re a împodobit Dumnezeu acest oraş 
obijduit, acest cuib de sacrificiu — 
laşul — din care n'am înaintea mea 
í decât un singur colţ, un colţişor de 
rai! 
Dealurile care îl încing ca un brâu 
vechiu dar solid şi scump prin amin-
,tiri, strălucesc în podoaba lor ne-
^asămuit de gingaşe, de un verde 
cu fel de fel de nuanţe, făcând să 
ee desfăşoare tot mai mult sub lu-
\ mina soarelui, acea mătase diafană, 
«care răsare şi să colorează ca în po­
veşti, numai la atingerea nevăzu-
ttelor mâni ale naturei. 1 Mănăstirile, Cetăţuia şi Galata sunt 
piele mai frumoase pietre nestimate 
jjiÖe acestui brâu, sunt străjerele 
•Care dacă atâta vreme au fost lă­
sate în părăsire, azi strălucesc prin 
Îngrijirea unui suflet, care ştiindu-le 
! însemnătatea lor istorică, le-au pre-
1 gătit şi pe ele pentru o viaţă nouă. 
^Cât ѳ de frumos dealul acoperit cu 
tânăra lui plantaţie, şi cât de fer­
mecătoare e cărăruşa, ce şerpuieşte 
tilinuită din poarta Cetăţuei până 
şoseaua cea mare a Socolei. 
închizând binişor ochii, ţi-seipare 
• *Ä vezi cum va străluci şi predo-
I ö ina de pe cuhni, mărgăritarul 
Çrina în fire de aramă, chipul celui 
Иаі iubit fiu al ţărei Vlaicu, care 
f* eburat pentru prima oară în Iaşi 
deasupra Cetăţuei. 
Oh, şi cât de aurită pare cărarea 
<5e duce spre Galata. Dintre viile 
o împrejmuesc, această mănă­
stire răsare mândră ca într'o haină 
; *e Bărbătoare. Cât de sclipitor stră­
lucesc turnurile şi acoperemintele 
•şeetor două sfinte locaşuri sub 
abondentă a razelor din 
Ş t i r i l e { S ă p t ă m â n i i 
Toţi cititorii noştri au datoria să răspândească 
această foae cat mai mult. Numai aşa se va pu­
tea consolida presa romanească cinstită şt vom 
putea, în adevăr, să ne bucurăm de roadele seri" 
sului mai presus decât patimele politice. Fap­
tele trebuie să se afirme şi pentru aceasta se cere 
ca tot mai mulţi sprijinitori să se aboneze la 
„Cultura JPoporului". O presă puternică e în­
drumătoare spre progres a neamului nostru, şi 
cetăţenii conştienţi trebue să înţeleagă aceasta. 
amiază'. 
E un cer atât de senin, atât de 
albastru, nici un nouraş nu vine să 
păteze această jânză aurie care aco­
pere ca o năframă nesfârşită, toată 
această frumuseţe a naturei. 
In vale se zăresc sute de căsuţe 
care de care mai albe şi mai cu­
rate, ce se perd ca în vis printre 
frumuseţea pomilor înfloriţi. Prin 
văzduh e o adevărată ninsoare, flu­
turii se întrec în sbor cu petalele 
albe, care la cea mai mică, adiere 
se desprind din corolă şi într'un 
vârtej armonios se alungă şi se să­
rută cu muscuUţele strălucitoare 
care taie aerul cu zumzetul şi ari­
pioarele lor diafane. 
. . .Se desprinde ca dintr'o bu­
cată de smarald mănăstirea „Fru­
moasa", care străluceşte la poalele 
dealurilor. Cele patru turnuri ale ei 
în bătaia soarelui par nişte bucăţi 
de argint, care desfid prin vechimea 
şi măreţia lor, turnul sărăcăcios al 
bisericuţei „Ziua Crucei" ce stă mai 
la oparte timidă, dar mulţumită în 
tihna sărăciei ei. 
Iţi fug ochii şi se opresc pe bise 
rica Lipovenească, pe numeroasele 
ei turnuri şi turnuleţe ascuţite, pe 
înaltele cruci aurii; biserică fr 
moaşă, cu verdele ei caracteristic 
ce se desenează de minune pe alba­
strul siniliu al cerului. 
Apoi, toate acele palate şi vile 
colorate în tonuri dulci şi moi, cari 
îţi răsar tot mai desluşit ochilor 
dintre crengile pomilor înfloriţi, din 
rozul şters al merilor şi al piersici­
lor şi din vălul alb ce acoperă ca o 
floare de lămâiţă, toată gingăşia vi­
şinilor şi a cireşilor mândri de suava 
lor podoabă. 
. . . Pe nesimţite, te prinde, te 
ţine încătuşat tot acest farmec al 
primăverei, care văzând cu ochii îţi 
desfăşoară noui şi splendide ta­
blouri, îmbiind totul la viaţă, Ia er-
tare, la clipe de o fericire necuno 
scută. 
In aceste momente de redeştep 
tare, de supremă evlavie, armonia 
sufletelor se uneşte cu aceia a na 
turei în primăvară, a clopotelor care 
vestesc a doua înviere, şi împreună 
cântă cel mai frumos, cel mai su­
blim adevăr „Iubirea" 
Maria Dr. Gavrüescu 
JN ziua de 14 Iunie, Academia 
Romană din Bucureşti a sărbă­
torit aniversarea de 60 ani a M. 8. 
Regelui, în faţa unui public imens. 
Au vorbit d-nii Bianu, lorga, 
Marinescu, aducând elogii Suveranu­
lui. 
M. Sa a răspuns printr'un stră­
lucit discurs, arătând meritele Aca­
demiei şi munca depusă de ea pentru 
cultura poporului român. 
A reamintit meritele Regelui Carol, 
întemeietorul României moderne, care 
totdeauna a sprijinit Academia. M. 
S. Regele a promis să sprijineasca 
şi El Academia, îndemnând guvernul 
să găsească mijloacele de ajutorare. 
A încheiat, făgăduind un milion 
lei pentru biblioteca şi publicafiunile 
Academiei din fondul fundaţiei cultu­
rale Ferdinand. 
Discursul Suveranului a fost în­
delung aplaudat. 
A S. R. Principesa Elena a luat * iniţiativa înfiinţării unei scoale 
pentru infirmiere. In această şcoală 
se vor primi eleve cu cel puţin 
patru clase secundare. 
r V L P R O F . Babeş a fost ales 
membru de onoare la Acade­
mia din Turino, una din cele mai 
importante Academii din Europa. 
jy N11 abonaţi, cari sunt în urmă 
cu plata abonamentului sunt ru­
gaţi să ne achite abonamentele. lentru 
acest scop anexăm în fiecare exem­
plar câte un mandat. 
I A Bucureşti a încetat din viaţă 
profesorul de teologie Dragomir 
Demetrescu, unul dintre cei mai 
învăţaţi profesori ai bisericei orto­
doxe, înmormântarea lui s'a făcut 
la biserica Şei ban Vodă, slujind 
P. C. Sa Atanasie Mironesou, sta­
reţul mănăstirii Căldăruşeni, în­
soţit de un sobor de preoţi. S'au 
rostit mai multe cuvântări,arătându-
se vredniciile marelui bărbat. 
IN primele zile ale lunei Iulie va aveu loc la Tighina o şedinţă a 
oomisiunii mixte ruso-române. Intre 
altele se va discuta : 
Situaţia refugiaţilor ruşi aflaţi 
in Basarabia şi modalitatea repar­
tizării unora dintre ei. 
Chestiunea conflictelor de graniţă 
ivite în ultimul timp. 
COMISIUNEA pentru distribuirea premiilor naţionale de proză 
şi poezie, întrunită în zilele trecute 
la ministerul cultelor şi artelor sub 
presidenţia d-lui ministru Goldiş, 
având ca membri pe d-nii : Bogdan-
Duică, M. Sadoveanu, I. Brătesau 
Voineşti, M. Codreanu, Rebreanu 
şi d. Şt. Ciobanu ca reprezentant 
al Academiei, a hotărit ca premiul 
naţional de proză, pe anul acesta 
să fie dat d-lui I. Gorun, iar pre­
miul naţional de poezie d-lui Gr, 
Topâroeanu. Premiile sunt în valoare 
de 100 000 lei fiecare. 
SE ştie că in România avem o singură teologie mai înaltă orto­
doxă, la Universitatea din Bucu­
reşti. I. P . Sa Mitropolitul Pimen 
Georgeseu al Moldovei, a cerut 
ministerului de culte să se deschidă 
o teologie şi la Universitatea din 
Iaşi. Se crede, că cererea Înaltului 
arhiereu va fi împlinită. 
B R O D E R I A I 
A L B I S î l 
ШШШИЁІЙвШЁЕ^ЯІІ/ІЯЯШІЁШШЁШШІЁШШ S - E 
C l i n i c ă d e p ă p u ş i ^ 
Articole de toilette, mărun­
ţişuri şi depozit de ciorapi. 
C l u j , C a l e a V i c t o r l e i S o . 1 0 
ШЯШВШШШШЯЯШШШЁЁЁШЛ 
MINISTERUL instrucţiei a apro­bat ca în vara anului curent 
să se ţină următoarele cursuri : 
Pentru învăţătorii stagiari, absol­
venţi de gimnazii, cu doi ani de 
suplinire la Iaşi, Galaţi, Băzău, 
Piteşti, Craiova, Zalău, Oradea şi 
Satul-Mare. Pentru învăţătorii sta­
giari cari au patru ani de funcţiune 
efectivă, la Botoşani, Piatra-Neamţ, 
Bârlad, Constanţa, Alexandria, T.-
Severin, Tg.-Mureş, Sighet. Pentru 
învăţătorii cari funcţionează la 
secţiile de altă limbă, la C.-Lung, 
Cluj, Târgovişte, R.-Sărat, R.-
Vâlcea, Fălticeni, Timişoara şi 
Sibiu. Cursurile vor începe la 10 
Iulie şi vor dura până la 31 August. 
Candidaţii vor avea locuinţă şi 
întreţinere în şcolile normale. Alo­
caţia de întreţinere zilnică va fi de 
25 lei din partea ministerului, iar 
pentru rest rămâne ca să contribue 
eursiştii. 
S' A înfiinţat o cameră de comerţ cu sediul în oraşul Râmnioul-
Sărat. 
V I A T A D I N A R D E A L 
D E N T R U a împiedica emigrările 
* ţăranilor basarabeni în Brazilia 
(America), consiliul de miniştri a 
hotărât să oprească vânzarea lotu­
rilor de împroprietărire. 
Consiliul a mai decis înfiinţarea 
unui oficiu de studii financiare pe 
lângă ministerul de finanţe. 
IN luna August vor veni în ţară 60 de studenţi americani. Ei sunt 
într'o călătorie de studiu în Europa. 
LA Chişinău a început să reapară ziarul „România Nouă". D-1 
O. Ghibu, azi profesor la Univer­
sitatea din Cluj, a înfiinţat ziarul 
ou acest titlu îa vremuri dintre 
cele mai grele şi mai tragice pentru 
Basarabia. In desnădejdea şi de-
sorientarea, urmată după dezastrul 
Rusiei trădătoare, paginile calde 
ale „României Nouă" întăriau su­
fletele şi aprindeau nădejdile. După 
ce s'a făcut unirea, harnicul pro­
fesor, întoroându-se în Transilva­
nia, ziarul atât de patriot şi de 
general românesc şi-a încetat apa­
riţia. 
Acum din, nou tot d-1 O. Ghibu, 
scoate acest ziar la Chişinău. Sunt 
pagini de cald patriotism pe oare 
le cuprinde „România Nouă", pa­
gini de cultură românească, pentru 
întărirea căreia vedem că colabo­
rează, iii de ai Basarabiei fără deo­
sebire de vederi politice. „României 
Nouă" îi dorim mult spor, înfră­
ţirea sufletelor prin cultura ce o 
propagă. 
O MARE nenorocire s'a întâm­plat în satul Yişeul-de sus 
(Ardeal). Puntea de pe apa Vişeu-
lui s'a rupt tocmai când se aflau 
pe ea cinci persoane, cari voiau să 
treacă pe celălalt .mal. Toţi cinci 
s'au înecat. S'au pescuit până acum 
trei cadavre: uu bărbat, o i'emee şi 
o fetiţă. 
UN învăţat francez a socotit că soarele are o vârstă de 20 
milioane de ani. După socoteala 
aceluiaş învăţat soarele nu va 
mai trăi decât 14 miliioane de ani. 
Încetul va pierde din căldură şi 
se va stânge, împreună cu toate 
planetele ce se învârtesc în jurul 
lui. 
jy OVA ACŢIUNI la „Cultura Popo­
rului" se plătesc în întregime; de­
là două acţiuni în sus, primul vărsă-
mânt este de 30 la sută din suma sub­
scrisă. 
Banii se vor înainta la Banca „Al­
bina" din Cluj. O acţiune costă 200 de 
lei plus 20 lei cheltueli de fondare. 
I N oraşul Castella diu Spania, a 
* murit nu de mult o văduvă de 
80 ani. înainte de a muri, pe când 
era încă foarte bolnavă, ea a chemat 
pe tinerii din oraşul său şi i-a 
rugat că la moarte să-i urmeze 
sicriul în cea mai mare veselie. 
Pentru a fi încredinţată că i-se va 
împlini dorinţa, ea a plătit vre-o 
20 fete jucătoare, care aveau să 
joace cu tinerii. Apoi a chemat pe 
cel mai mare conducător al muzi­
canţilor din' oraş şi a plătit să 
cânte mai multe muzici la înmor­
mântare. Şi dacă a murit bătrâna, 
dorinţa i-s'a împlinit întocmai, căci 
pe tot drumul până la cimitir au 
cântat şi au jucat într 'una. La 
groapă s'a făcut apoi un bal în 
toată regula, iar după înmormân­
tare au petrecut toată noaptea la 
casa văduvei. 
I N orăşelul Créon (Franţa) o pisică 
* a născut un pui cu un cap, ou 
patru labe dinainte şi două coade. 
Fiecare din cozi avea două picioare 
şi o coadă. Nu se spune însă dacă 
puiul acesta s'a născut viu. Dar 
dacă e viu, se poate întâmpla să-1 
vedem si noi pela un bâloiu ceva. 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut: 
„Gazeta de Duminecă" No. 31 cu 
un cuprins foarte bogat şi variat. 
•» 
„Orizontul" No. 23, cu 12 pagini 
ilustrate. Preţul 5 Lei. 
* 
„Oglinda Lumii" No. 23, cu nu­
meroase vederi şi instantanee foto­
grafice. 16 pagini. 6 Lei. 
A B O I A i f E N T U L 
Pe un an 250 de lei. Pentru să­
teni, învăţători, profesori, preoţi, 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 200 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte inainte; 
se fac abonamente şi pe o jumătate 
de an. 
Pentru instituţii financiare, bi­
blioteci, cluburi şi localuri publice 
abonamentul este 400 lei. Pentru 
sprijinitorii foaei minimum 500 lei. 
In America 3 dolari, în Jugoslavia 
120 dinari, In celelalte ţări 450 lei 
pe an. 
Din Budurleni (Mureş) 
A doua zi de Rusalii, cercul cul­
tural Archiud a ţinut a doua şedinţă 
în comuna noastră. 
S'a dat o reprezentaţie teatrală 
urmată de danţ, de către' înv. Nie. 
Duican cu ţăranii acestei comune. 
S'a jucat comedia „Peţitorii"; dia­
logul „Cântecul cocoşului" de S. 
Rusu ş. a. Corul a câtat. 
S. Rusu-Câmp. 
D i n V a r i a s (Arad) 
Într'un cătun ou 58 case în co­
muna noastră 2 indivizi dintre care 
unul cârpaci decismar, au deschis 
2 cârciumi, şi fără brevet au vândut 
băuturi spirtoase, pe motiv câ au 
înaintat petiţii prin care au cerut 
astfel de brevete. Şeful postului de 
jandarmi din localitate a dresat acte 
p t contravenţie şi totodată le-a pus 
acestor indivizi în vedere să nu mai 
vândă băuturi spirtoase. Unul din 
aceştia când a sosit în localitate pre­
torul plăşei Pecioa, i-a spus că 
este oprit de şeful postului ca să 
vândă băuturi spirtoase. Pretorul 
anume Ludovik Fazekas a chemat 
la primărie pe şeful postului şi cu 
gura mare a strigat către el că nu 
are treabă să se amestece acolo şi 
că acei indivizi pot să ţie cârciumile 
fără brevet până când le vine ră­
spuns la petiţiile ce le-au înaintat. 
Se vede că d-1 pretor Ludovik Fa­
zekas, în loc să caute a reduce 
numărul cârciumilor după cum 
caută şi legea, dânsul din contră 
şi în contra legei caută să le mă­
rească, dar cu astfel de apucături 
nu putem progresa. S. N. 
D i n R u d i r i a . (Banat.) 
De ziua Eroilor, ca şi în alţi ani, 
creştinii au cântat să fie cu mic 
cu mare la biserică. Servioiul divin 
a fost făout de cei doi preoţi. 
Răspunsurile leturgice au fost date 
de corul soc. „Cultura" din sat şi 
pentru care aducem cele mai mari 
laude dirijorului Ion Dancea. In 
faţa bisericii s'a făcut rugăciunea 
pentru eroi, iar la sfârşit preotul 
Ion Goanţă a ţinut o cuvântare în 
cinstia eroilor, M. S. Regelui şi 
M. S. Reginei. Seara a urmat 
serbarea. Preotul I. Goanţă, preşe­
dintele societăţi, a vorbit despre 
„Rolul societăţii culturale". Corul 
societăţii a cântat frumos. S'au 
jucat piesele „Doamna mea" şi 
„Năpasta". In roluri au fost bine 
d-nii S. Disegă, V. Nemiş, Alex. 
Gavrilesou şi Iacob Dragota. 
Gavrilă Popânzăleşti. 
Veniţi toţi cu obolul vostru! 
0 acţiune 200 de lei, plus 20 lei 
cheltueli de fondare. Până acum s'a 
subscris suma de 148 440 lei. 
Banii pe acţiuni înaintaţi-î la Banca 
„Albina" din Cluj. 
In acelaş timp faoeţi-ne şi nouă 
cunoscut câte acţiuni aţi subscris 
şi ce bani aţi vărsat la Bancă. 
Specificaţi când trimeteţi banii 
la Bancă, bani pentru Societatea 
pe acţiuni „Cultura Poporului". 
Suma până la 2 acţiuni se de­
pune integral la Bancă. Delà 2 
acţiuni în sus întâiul vărsământ la 
Bancă ѳ de 3 0 % din suma acţiuni­
lor subscrise. 
B Ö S Z Ö R M É N Y I şi E R D É L Y I 
coafor de dame 9I meilleure 
S P A L Ă , O N D O L E A I A Ş I V & P S E Ş T E P A R O L . F A C E E I A L T E L U O R & R I Î N P Ă R . 
T U N D E D A P Ă M O D A N O U Ă : B T O N Ş I B A B I . 
C L U J , Piaţa I 7 N T R Ü 8 2 (m eurtt). ( N O . 7 1 P E R M . ) 
W K I W K І'ЛЧILFFT dtVKЛ'*ГЪ. I W K I ' B ' T A'ifb.IWÙWT^' 
F O N C I E R A " 
Societate Anonimă de Asigurări Generale Cluj. 
Primeşte în condiţiuni avantagioase şi 
cu pr ime moderate asigurăr i con t ra : 
incendiului, grindinei, furt prin spargere, dau­
nelor de transport, precum şi contra daunelor 
cauzate prin spargerea sticlei de oglindă; 
mai depar te : asigurări de viaţă după cele 
mai variate modalităţi, asigurări contra acci­
dentelor corporale, deasemenea asigurăricon-
tra accidentelor de călătorie, precum şi asigu­
rări contra daunelor de răspundere civilă. 
Reprezentanţe în toate oraşele şi comunele. 
C e n t r a l a : C lu j , Calea Regele Ferd inand No. 38 
(Edificiul Băncii Agrare) 
întreprinderea de Instalaţhmi 
Electr ice a oraşului Cluj 
A t a ş a t a Uzinelor E lec t r i ce 
C L U J , Calea Regele Ferdinand No. 30. 
E X E C U T Ä : 
Instalaţiuni electrice de înaltă şi joasă tensiune 
pentru iluminat şi forţă motrică, montări de tot 
felul de motoare, transformatoare şi aparate 
electrice rebobinai şi reparaţiuni în mod radi­
cal. Staţiune specială: de verificat contoare 
electrice cari se şi repară şi instalează din nou 
Depozit de lămpi electrice, material de 
instalaţiuni, piese de schimb, etc. etc. 
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A L E X I Ş I Ï A 8 S 
I \ G . D I P L . 
A p a r a t e de r e c e p » 
ţ i n n e şi e m i s i u n e 
p e n t r u a m a t o r i , I n s ­
t a l a ţ i u n i c o m p l e t e de 
p o s t u r i c u c a d r u s a u a n ­
t e n ă , P i e s e d e t a ş a t e e n g r o s 
s i e n d e t a i l p e n t r u S u p e r h e t e 
r o d y n e , V i t ra s i T r o p a d y u e , 
e tc . m a r c ă A m e r i c a n ă , G e r m a n ă , 
E n g l e z i , S v e d e z ä e tc . , e t c . 
L ă m p i de r e c e p ţ i e . A c c u m u ­
lât*) r i s p e c i a l l , K l t - u r i c o m ­
p l e t e p e n t r u c o n s t r u c ţ i e . 
I n s t r u c ţ i u n i p r a c t i c e 
s i t e o r e t i c e g r a t u i t e . 
D e s e m n e d e c o n -
A u d i o n e t e , R e i n a r t z , b o w - L o s s V « s t r u c ţ l e . 
Atelier şi laborator pentru montare şi reparaţiuni. 
Pagina* „ C U L T U R A P O P O R U L U I " Numărul 1« 
V I A T A D I N H A N V R A B I A 
C o n g r e s u l e p a r h i a l d i n B ă l ţ i 
Ziua întâia. 
Sesiunea de vară a adunării epar­
hiale a Eparhiei Hotinului s'a deschis 
la 19 Mai in palatul consistorului din 
localitate. 
După scurta cuvântare a P. S. 
Episcop Visarion Puiu, adunarea a 
procedat la alegerea biroului preşe-
dinţial, compus din d-nii Candiani şi 
Cantemir din partea mirenilor şi pă­
rintele I. Vidraşcu din partea clerului. 
După apelul nominal al celor pre­
zenţi s'a intrat la ordinea de zi, con­
form programului. 
S'a procedat la formarea comisiuni-
lor cari vor studia diferite chestiuni. 
Aceste comisiunii s'au ales astfel : a) 
Comisiunea administrativă-biserice-
ască, preoţii : Crocos, Iavorschi, Gh. 
Dimitriu, Evs. Popovici, A. Mintiei şi 
A. Donos, b) Secţia culturală, preoţii : 
Postolache şi Cuniţchi şi d-nii : Cru-
penschi, Candiani, Albot şi Ceban. 
c) Secţia misionară, preoţii: V. 
Dimitriu, S. Draganciul şi d n i i ; 
Daniiov, Scvoznicov, Pelevaniuc şi 
Calietru. e) Secţia economică, preoţii : 
Qrimalschi şi Vidraşcu şi d-nii: 
Soltuz, Cantemir şi Tomescu. 
S'au repartizat rapoartele generale 
ale Consiliului Eparhial şi actele in­
trate spre rezolvirea adunărei, in-
credinţându-se comisiunilor respective 
spre studiare şi referire. A urmat 
apoi discuţia chestiunilor generale. 
1. Pentru validarea alegerei cer­
cului 4 Bălţi s'a constituit comisia 
compusă dm părintele Qrimalschi şi 
d-nii : Pelevaniuc şi Calistru, cari vor 
depune raportul a doua zi. 
2. S'a procedat la votarea regula­
mentului adunărei Eparhiale al Epis­
copiei Hotinului. A urmat votarea 
articolelor din proectul de regulament, 
cetindu-se şi votându-se fie care arti­
col In parte astfel cum a fost re­
dactat cu mici modificări notate In 
textul proectului. La articolul 14 d-1 
Eftimie Popovici, fost senator a făcut 
opinie separată, arătând că după pă­
rerea sa nu ar fi in concordanţă cu 
spiritul legei prevederea din regula­
ment ca deputaţii cari nu s'au pre­
zentat la 2 şedinţe consecutive se 
socotesc ca şi cum ar fi depus man­
datul. Adunarea a primit articolul 
astfel cum a fost modificat. 
S'a suprimat articolul 30 din proect, 
modificându-se numerotarea pentru 
celelalte. 
Rezultatul fiind pus la vot, in total 
se aproabă. 
S'a suspendat şedinţa pentru 10 
minute. 
La reluarea şedinţei s'a dat cu­
vântul comisiunei de validare, astfel 
că s'au declarat aleşi : d-nii I. Ionescu 
şi Al. Costin. 
Mai departe P. S. S. Epiecopul 
Visarion a arătat situaţia, creată in 
urma unificării administrative. Asupra 
acestei chestiuni a luat cuvântul d-1 
Crupenschi, preoţii Melhisedec şi 
Madan, rămânând a se studia de co­
misia bisericească. In urma lămuririlor 
ce s'au dat de către Ep. Visarion s'a 
aprobat înfiinţarea unui al doilea cerc 
cler în parohia Chizdita, jud. Soroca, 
Slobozia-Sirăuţi, jud. Hotin şi Sângeri, 
jud. Bălţi. 
Preotul Madan a citit apoi regula­
mentul provizoriu pentru numirile In 
cler. S'a hotărlt a se avea In vedere 
următoarele norme in cazul când 
poporul cere să se facă numirea e 
necesar să se asigure existenţa mate­
rială parohului de către poporeni, 
sau de către stat. 
D-1 Crupenschi, fost prefect de 
Soroca, luând cuvântul, a comunicat 
că de o bucată de vreme se simte 
o imixtiune a politicei in biserică. Sunt 
unele partide politice cari reazămă 
programul politic pe chestiuni religioase 
asociind involuntar şi clerul. Crede 
că această situaţiune e dăunătoare 
b sericei. S'a luat obiceiuri de a sfinţi 
steagurile şi emblemele ceeace e 
contra legei, care prevede sancţiuni 
severe contra acestei acţiuni. Asupra 
acţiunei politice luate in Basarabia de 
a se schimba sărbătorile religioase pe 
stilul vechi arată situaţia grea In care 
este pusă preoţimea din cauza acestei 
acţiuni. Aceasta cu atât mai mult cu 
cât astfel de măsuri au fost luate cu 
scopuri politice numai in Basarabia. 
P. S. Sa Episcopul Visarion a arătat 
că fiu aprobă nici o imixtiune 
cercurile bisericeşti. In cazurile ce le 
scoate In evidenţă d-1 Crupenschi In 
, prima parte a cuvântărei le-a deferit 
justiţiei civile. In ceea ce priveşte tul­
burările aduse de amestecul politicei 
in chestiunea schimbărei calendarului 
după stilul vechi. S. Sa a cerut in 
Sinod să nu se mai ivească asemenea 
imixtiuni. In vremurile actuale tulbure 
nu se poate lua măsuri decât aştep-
tându-se rezolvarea lor de forurile 
competente ale Sf. Sinod şi Parla­
mentul ţărei. La concluziunele de mai 
sus se asociază întreaga adunare. 
Ziua doua (şedinţa de dimineaţă) 
Şedinţa s'a dechis la ora 9 dimi­
neaţa sub preşedinţia Episcopului Visa­
rion al Hotinului, şi s'au început dis­
cuţiile in continuare ale lucrărilor din 
sesiunea de primăvară. 
S'a citit procesul verbal al şedinţei 
precedente, care s'a primit. Intrându-se 
In ordinea de zi s'a dat cuvântul 
părintelui V. Dimitriu, raportorul co­
misiunei misionare. S. sa a arătat că 
R e d a c ţ i e ş i l a C h i ş i n ă u 
pricina sporirei sectelor se datoreşte 
întâi turburârilor lăsate In spiritul 
poporului de revoluţia rusească care 
a făcut mult rău religiei creştine înde­
obşte. S'a arătat folosul cursurilor 
misionare şi a trecut la măsurile de 
luptă contra sectanţilor care ar fi 
următoarele: Rostirea de predici 
populare, dându-se lămuriri credin­
cioşilor asupra învăţăturilor creştine. 
Organizarea de cursuri misionare la 
mănăstirea Dobruşa. îmbunătăţirea 
stărei materiale a clerului ca preo­
ţimea să nu mai ceară taxe mari. 
Distribuirea broşurei misionarului 
Scvoznicov despre călăuza creştinilor 
ortodocşi. Dese adunări ale clerului, 
cercurilor protoiereşti culturale unde 
să se discute modul activităţei ce 
trebue desfâşurato împotriva sectan­
ţilor. In acea luptă să se asocieze şi 
învăţătorii precum şi fruntaşii din 
enorie. 
Párintele Barus a adăugat că sunt 
unii credincioşi cari arată toată tra­
gerea de inimă in Îndeplinirea dato­
riilor misionare şi că aceştia merită 
încurajare deoarece depun multă 
muncă. 
Părintele V. Dimitriu a spus că 
bugetul prevede asemenea încurajări 
băneşti. 
Părintele Gh. Neaga, a arătat că 
la adunarea cercului său s'au luat 
măsuri de distribuire a broşurilor de 
propagandă religioasă şi crede că ar 
fi necesar să se generalizeze acest 
lucru răspândindu-se cât mai multe 
cărţi de acest fel, având In vedere 
marele răsunet ce ele au In întărirea 
credinţei In îutreaga eparhie. 
Părintele Afinoghen Postolache, ra­
portorul comisiunei culturale a citit 
un regulament asupra - chipului cum 
secţia culturală a eparhiei urmează 
a-şi îndeplini activitatea. In acest re­
gulament se prevede supravegherea 
predării religiei atât In şcolile biseri­
ceşti cât şi în cele civile. A reco­
mandat cărţiie ce se vor preda in 
şcoli, precum şi xele ce se vor re­
dacta pentru activitatea religioasă, 
înjghebează şezători culturale, supra­
veghează activitatea teatrelor popu­
lare pentru ca ele să fie in confor­
mitate cu morala creştină. Comisiunea 
a mai propus ca o lege să fixeze 
drepturile preoţilor de a preda religia 
In şcoli. Să se formeze cât mai nu­
meroase burse la seminariui din Edi-
neţi, jud. Hotin şi şcoala de cântăreţi 
din mănăstirea Dobruşa, in sprijinul 
elevilor din eparhie. Să se organizeze 
exursiuni in celelalte provincii ro­
mâneşti. Părintele Postolache a mai 
citit darea de seamă a activităţii sec­
ţiei culturale săvârşite in 1925 din care 
se văd şi cărţile răspândite in popor. 
P. S. S. Episcopul preşedinte a 
arătat câmpul vast de lucru ce are secţia 
culturală şi exprimă dorinţa de ase 
începe o activité intensivă pentru anul 
In curs care să fie arătată printr'un 
referat. Părintele Gh. Dimitriu, fost 
membru In comisia de verificare a 
băncii clerului din Chişinău a citit 
raportul privitor la acea bancă, ară­
tând că situaţia ei nu este aşa de rea 
deoarece anul financiar s'a terminat 
cu un profit. 
P" S. S. Episcopul Viiarion se în-
doeşte de bunul mers al băncei ară­
tat de raportor deoarece are infor-
maţiuni nefavorabile asupra mersului 
ei. Párintele Dimitriu a arătat că si­
tuaţia băncii a fost cercetată de ex­
perţi comptabili, găsind-o în stare 
bună. 
Părintele Gh. Dimitriu a citit mai 
departe referatul experţilor care re­
comandă băncii cele ce urmează pentru 
consolidarea ei: Să se tipărească un 
tablou asupra situaţiei sumelor înca­
sate pentru arenda terenurilor biseri­
ceşti, să se facă acte de gaj pentru 
debitorii particulari şi să se trans­
forme actuala bancă in societate ano­
nimă pe acţiuni. Asupra stărei rele a 
băncii se mai expun preoţii Holde-
vici şi Popovici. 
In concluzie s'a aprobat să se in­
tervină la banca clerului ca să se 
comunice episcopiei Hotinului situaţia 
actuală financiară exactă a băncii şi 
sumelor ce aparţin preoţimei din 
eparhia Hotinului. 
Să se dee răgaz actualei direcţiuni 
care are posibilitatea in situaţia ac­
tuală politică să treacă greutăţile 
prezente, iar dacă banca nu limpe­
zeşte situaţia ei, eparhia să ceară so­
cotelile cuvenite. 
Şedinţa de după masă 
La ora 5 după cetirea procesului 
verbal al şedinţei precedente s'a in­
trat In ordinea zilei. 
Părintele Pastolache, referentul sec­
ţiei culturale, a citit In continuare 
raportul asupra activităţei culturale 
propunând o serie de măsuri pentru 
succesul mai bun al propagandei. 
P. S. S. Episcopul Visarion a pro­
pus măsuri pentru intensificarea mai 
temeinică a mişcării culturale pe 
viitor. 
Părintele Vedraşcu, referentul sec­
ţiei economice, a citit raportul secţiei 
verificârei gestiunei făcută la această 
secţie. 
In discuţie generală, d-1 Cateli a 
propus Introducerea In budget unuia 
capitol pentru deschiderea de credite 
pentru cheltueli ce s'ar ivi în timpul 
anului la consiliul eparhiei. 
D-1 Candiani, arătând un izvor de 
venit pentru budgetul eparhiei amin­
teşte chestinea bonurilor de expro­
prierea delà casa de depuneri şi consem-
naţiuni din Bucureşti cuvenite pentru 
pământurile bisericeşti. S'a hotârît ca 
secţia economică a consiliului eparhial 
să facă formele necesare pentru ridi­
carea acelor bonuri şi a veniturilor 
de pe arenda pământul ilor bisericeşti 
pentru care nu s'a făcut nimic până 
acum, ci acestea din urmă stau fără 
nici un folos la banca clerului din 
Chişinău. 
A urmat apoi discuţia pe articole 
a referatului comisiei economice, sco-
ţându-se hotărîri respective. 
Preotul Eusebie Popovici, referentul 
comisiei administrativ-bisericească a 
dat citire raportului prin care arată 
că lucrările cancelariei consistorului 
au fost găsite in perfectă regulă. 
S'a propus ca la formarea paro­
hiilor noi să se asigure avantajiile 
ce trebue să le aibă preeţii, precum : 
locuinţa, pământ şi salar delà stat. 
S'a cerut ca in judeţul Bălţi să fie 5 
cercuri protoiereşti. De asemenea s'au 
cerut severe măsuri disciplinare con­
tra acelor preoţi cari se abat delà 
datoriile lor pastorale. 
Pentru mirenii depărtaţi de credinţă 
şi potrivnici bisericei ortodoxe s'a 
cerut excluderea din sânul bisericei. 
Adunarea a aprobat referatul in 
total. 
De către preotul Madan s'a cetit 
apoi darea de seamă asupra congre­
sului naţional bisericesc din Bucureşti. 
D-nii Sergie Niţâ şi Ion Pelivan, 
membrii aleşi ai Congresului Epar­
hial, cari n'au răspuns la nici una 
din invitaţiile făcute spre a lua parte 
la adunăriie eparhiale şi n'au luat 
mandatele de membri ai congresului 
naţional din Bucureşti, se socotesc 
retraşi şi locurile lor rămân vacante. 
P. S. S. Episcopul Visarion a în­
chis desbaterile congresului eparhial, 
mulţumind călduros tuturor membri­
lor pentru munca depusă. 
C. Ursuleac 
Delà redacţia noastră 
R UGĂM atât pe colaboratorii noştri cât şi pe cei cari ne scriu, 
ca articolele d-lor, să fie cât. mai 
scurte, avându-se în vedere spaţiul 
restrâns al foaei faţă cu multa ma­
terie ce trebue să apară în ea. 
Totdeauna se poate spune, mult de 
tot în articole pline de miez şi re­
strânse. 
PERSOANELE cari au subscris 
până acum acţiuni la societatea pe 
acţiuni „Cultura Poporului" sunt 
rugate să înainteze banii la Banca 
„Albina" din Cluj. 
DEDAGŢIA noastră a observat 
că unii colaboratori ai noştri 
ne trimit articole cari în acelaş 
timp apar şi în alte foi. Astfel de 
articole nu primim de cât cele scri­
se numai pentru noi. 
p Ш Е Т І Ш І noştri. In toate ora­
şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în cari 
trăesc. Ştiri de asemenea natură 
în cât să intereseze intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietinii ne vor trimite aderarea 
lor, iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
Articole de frumuseţe necesare 
oricărei femei sau bărbat. 
— împotriva: P i s t r u i l o r , 
R n b u l i ţ e l o r etc. de pe 
obraz , m â i n i etc. folo­
siţi cremă „ L e M i ­
r a c 1 e " cea mai bună. 
Albeşte pielea. Borc. lei 
80'— 6 borcane lei 450. 
î i complectează efectul 
« pudra „ b e M i r a c l e " 
cutia lei 85. Săpunul lei 60. Pentru 
o p r i t Î n g r ă ş a t a ! la bărbat şi femeie 
întrebuinţaţi aparatul de masaj „ R e ­
dactor" . Buc. lei 245. împotriva 
p â r u l u i s u p ă r ă t o r la ferceie sau 
bărbat delà subsuori, de pe braţe, 
picioare, etc. întrebuinţaţi praful en­
glezesc „Radium' ' , care curăţă părul 
de prisos, făcând pielea albă. Cutia 
lei 8 5 — 2 cutii lei 160. împotriva că-
derei părului, mătreţei, paraziţilor 
din cap (păduchi), etc. întrebuinţaţi 
săpunul cu petrol medicinal Capi ar 
(Le Miracle) buc. lei 45. — Trimite 3 
buc. contra lei 130. 
„ßeduetor" str. Reg. Ferdinand 65 
Cluj. Cereţi aceste produse la Farma­
cii. Droguerii, Parfümerii, etc. 
In B u c u r e ş t i : „ChemosoDs" Str. 
Academiei 2. (Etaj III,) 
SUBSCRIEŢI ACŢIUNI LA 
, C U L T U R A P O P O R U L U I " 
Cu ovhse prilej, acei cari vă doare înfrângerea presei 
româneşti, arătaţi la prietini, la toţi, că în Ardeal sunt: 
Două cotidiane romaneşti înghiţite de 3 9 c o t i d i a n e 
m i a o r i tare. . 
Săteni, cărturari delà sate, cu banii voştri aţi zidit şcoli 
de milioane, zidiţi şi un mare cotidian romanesc la Cluj, 
de unde să se împrăştie duhul şe aspiraţiunile noastre curat 
naţionale. 
Subscrieţi acţiuni la „Cultura Poporului" 
A t e n ţ i u n e a g r i c u l t o r i ! 
Se «propr ie timpul treeratnluf 1 
Păst ra ţ i timpul, banii şi displäaerile, procurându-vă o garnitură 
de t reerat de prima calitate, cereţi ofertă gratuită asupra 
Batozelor de treerat MAV. 
27-8-1 
şi Motoarelor de benzină DEUTZ 
cari -sânt neîntrecute în durabilitate şi capaUlitate. Aceste se găsesc 
cu prafuri foarte reduse şi pe lângă condiţiiini foarte avantagiçase 
dej plată în depozitele 
Departamentul Maşinilor al Reuniunei agricole s. a. | 
SIBIU, Strada Sării No. 22. 
^ c u r s ă l e : Sighişoara, Mediaş, Tg-Mureş. 
Cont-ourent: Institutul de Credit Fonciar, Sibiu. 
A HON LAZAR 
CROITOR CIVIL ŞI MILITAR 
Preţuri modeste, 
serveşte p r o m p t 
şi c o n ş t i i n c i o s 
Cluj, Strada N. lorga 2 
24—52—4 
s-: C o a f o r d e d a m e 
Cel mai mare magazin 
in toate specialităţile 
I U L I U M U Ş Ş A 
Clnj, Str. Memorandului 10. 
Mai 
bine ea 
ori şi unde 
ne serveşte la 
Baia Elisabeta 




Str. Călugăriţelor (pe Someţ). 
Societatea pe acţiuni „Cultura Poporului' 
Vedem că avem presă puternică şi nu-i a sufletului curat românesc 
vedem că avem întreprinderi mari firanciare şi economice şi sunt ale ne 
prietenilor; vedem că industria şi comerţul sunt fagure de miere pentn 
toţi străinii, — şi totuşi majoritatea românilor se îndeletniceşte cu naţionalist 
sentimental în loc să treacă la muncă asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. La finanţa străină, să o punem a noastră 
la capitaluri străine, ale noastre româneşti; la întreprinderi de tot soiuM 
asemenea ; la presa de bulevard, presa de idei şi la cultură străină culturi 
noastră proprie întemeiată prin şcoli, instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe aeţiun 
cu acelaş nume, cu scopul înfăptuirii unui Cotidian românesc, şi'n afan 
de luptele politice de partid. Capitalul societăţii e de 2 milioane lei. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep bimfacerile unei asemen " 
instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — căci picături « 
cu picătură, se adună marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găse».{ 
în această ţară. 
La fiecare acţiune se adaugă 20 lei cheltuieli de fondare. Banii «c 
varsă la Banca „Albina" Cluj. Numele acţionarilor se vor-publica în fi»a 
care număr. o 
Suma din urmă Lei 145.80< t 
D-l Dem. Daşoveanu-Carpen, Dolj 2 acţ. Lei 44* 
D-l Ştefan Preda, Detroit Míg. America 10 acţ. Lei 220< 
Total Lei 148.44 
PANTALONI 1 
C O S T U M E 
S A C O U R I î LUSTER I 
la 
M. NEUMANN 
Jjj Cluj , Piaţa Uniri i 14 
FA B RICA D E AKTICOLE | 
ARGINTATE ¥ 
T A C Â M U L I 99 
% s'a mutat în str. N. Iorga 11-a. g 
3 No. 89 perm. JP 
O P T I C A 




Cea mai moderna 
prăvălie pentru ar-
t i c o l e de o p t i c ă . 
Repară ochelari cu 
cele mai ieftine pre­
ţuri. Magazie de 
Articole spitaliceşti, 
de gumă, bandaje 
etc. Comenzile fă­
c u t e p r i n p o s t ă 




No. 99 perm. 
Parfüméria 
„ D I A N A " 
Cluj, Calea Reg. Ferdinand 28 a. 
Palatul Oraşaiai 
Recomandă tuturor magazinul 
său bogat asortat cu totfelul 
de parfume, pudre, cre­
mă pentru obraz şi alte 
p r e p a r a t e c o s m e t i c e , 
perii, pieptene şi sponghii 
A p ă de C o l o n i a 1 1. L e i 
ÎOO, O r i g a n , Q u e l q u e s 
f leurs , C h y p r e , Idea l , e t c . 
П а г е a s o r t i m e n t In 
to t f e lu l de s ă p u n u r i 
3 buc. săpun Lanolin Lei 30 
Săpun englez I buc. „ 15 
„ 6 „ , 8 0 
Pălării de domni 
d i n p o s t a v ş i p a i e 
c u r ă ţ ă » 
c a l e a 
v o p s e ş t e , 
f o r m e a z ă 
ş i r e î n o i a z ă 
Ş t e f a n F e h é r 






bere sunt recunoscute: 
b e r e a l b a m a l t a p r e c i a t ă 
,U K S U S" 
b e r e a n e a g r ă s p e c i a l ă 
ЛВШС ІІЛѵѴ-
a f a b r i c e ! d e b e r e „ C Z E L l i " din C l u j 
&e g ă s e ş t e p r e t u t i n d e n i I 
Cetiţi şi răspândiţi „Cultura Poporului" 
Maşini de scărmănat lâna 
Darace pentru lână 
Lupi scărmănători 
Maşini de tors lână 
îmbrăcăminte de piepteni pentru 
maşini de scărmănat lâna 




Prese pentru seminţe uleioase 
Sdrobitoare ptr. seminţe uleioase 
Postamente de moară 
Maşini de sămănat porumb 
Pompe cu lanţ pentru fântâni 
Teascuri de vin 
sunt livrabile prompt pe lângă preţuri eftîne şi condiţiuni de plată avantagioase. A apă­
rut preţcurentul nostru de primăvară şi se trimite la cerere oricui gratuit; la fel şi 
prospecte cu ilustraţiuni. Fabricatele noastre se află de vânzare în toate depozitele de 
maşini mai de seamă din ţară. Cereţi pretutindeni exclusiv fabricatele „ R I E G E R " î 
Fabrice le de maşini A N D . l t l E G E R 
Societate Anonimă SIBIU 
106—11-
Tlparnl Tipografiei „Viaţa", ClmJ, Strada Regina Maria 31. 
